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Úvod 
 
Den 1. května 2004, kdy Česká republika přistoupila k Evropské unii, je 
historický okamžik v moderních dějinách naší země a zcela jistě nám zůstane v paměti 
po celý život. Změna, jež nastala, v sobě nese mnoho pozitivních, ale také stinných 
stránek. Ke kterému názorovému proudu se přikloníte, záleží především na tom, co 
Vám změna přinesla nebo naopak odepřela. Několik rozhodovacích pravomocí, mezi 
něž patří ve velké míře zemědělství a společná organizace trhu tohoto sektoru, přešlo 
tímto dnem na orgány Evropské unie sídlící v Bruselu. 
 
Pro zemědělské subjekty, jimž se v mé práci budu věnovat, členství znamená 
příliv mnoha tisíc miliard do zemědělského a venkovského sektoru, které by jinak 
s největší pravděpodobností byly použity v jiných odvětvích. Získané finance jsou ale 
podmíněny splněním řady kritérií. Jedná se hlavně o péči životního prostředí, dobrou 
pohodu zvířat, produkování kvalitních výrobků a zdraví obyvatelstva. V současné době 
není úkolem zemědělství pouze obstarat obživu obyvatel, ale ve stejné míře se od něj 
očekává péče o krajinu. 
 
Nejvyšší podíl vyplácených dotací v zemědělském sektoru probíhá na základě 
přímé platby. Platba je vyplácena zemědělským podnikům na obhospodařovanou 
plochu bez ohledu jaké zemědělské komodity na ploše pěstují. Naopak vyšší mírou jsou 
podporovány travní porosty a podniky, které přecházejí od intenzivního zemědělství. 
Mezi tyto podniky můžu zařadit i subjekt ZD Partutovice. 
 
Právě tento podnik bude předmětem analýzy v praktické části práce. Provedu 
v něm implementaci získaných informací z první části práce. Po zjištění současného 
stavu dotační politiky subjektu přejdu k vlastnímu návrhu, který bude představovat 
vypracování Jednotné žádosti pro hospodářský rok 2011 pro vybraný zemědělský 
subjekt. 
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Přímá platba na plochu společně s dalšími dotačními programy je proplácena 
subjektům hospodařícím na zemědělské půdě na základě Jednotné žádosti. Vyplněná 
žádost společně s dalšími dokumenty se podává do poloviny měsíce května daného roku 
na místně příslušné pracoviště Agentury pro zemědělství a venkov, kde se provede 
kontrola a administrace žádosti. Vyplacení finančních prostředků probíhá skrze Státní 
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Cíle práce a metody 
 
Dílčím cílem diplomové práce je seznámení se v teoretické části s evropskou 
Společnou zemědělskou politikou a možnostmi, které jsou nabízeny zemědělským 
podnikům v podobě využívání jednotlivých dotačních titulů pocházejících z národních 
a nadnárodních fondů. Získané informace o dotační politice budou podkladem pro další 
krok, který představuje seznámení se s Jednotnou žádostí, jejím obsahem, předmětem, 
náležitostmi a administrativou. 
 
Další cíl práce představuje poznání a analýzu současného stavu konkrétního 
zemědělského podniku. Hlavní podstata analýzy subjektu bude spočívat ve zdrojích 
financování a aktuální dotační politiky. 
 
Hlavním cílem diplomové práce je vypracování Jednotné žádosti 2011 pro 
konkrétní podnik zabývající se zemědělskou činností. Na základě této žádostí 
zemědělské subjekty získávají dotace v podobě přímých plateb na obhospodařovanou 
plochu, chov hospodářských zvířat a podpůrné agroenronmentální programy. 
 
 
Přínosy diplomové práce pro podnik: 
 
- získání dotace ve výši cca 4,5 mil. Kč, 
- vodítko při vypracování Jednotné žádosti v dalších letech, 
- ucelený přehled o vývoji a budoucnosti dotační politiky EU 
- další možnosti čerpání dotací. 
 
 
První kapitola diplomové práce je vytvořena pomocí analýzy a syntézy literárních 
a webových zdrojů. Praktická část vznikla také použitím analýzy, díky které jsem mohl 
podnikatelskou činnost vybraného podniku jednoduše představit na několika stranách. 
V závěrečné části jsem použil převážně metodu syntézy, díky nimž jsem mohl dílčí 
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poznatky zjištěné v teoretické a praktické části převést do ucelené Jednotné žádosti.  
Využil jsem také dedukci, když jsem teoretické znalosti převedl do fyzické podoby 
žádosti, která byla již podána na příslušnou agenturu. 
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1 Teoretická východiska 
 
1.1 Zemědělství 
Zemědělství patří již od počátku lidské společnosti k základním a neoddělitelným 
prvkům jeho vývoje. Revoluční novinky se datují k době mezi 10. a 3. tisíciletím 
př. n. l. (mladší doba kamenná), kdy započaly tehdejší kmeny přechod od sběračství 
a lovu k domestikaci a úmyslnému pěstování rostlin (nejběžnější rostlinou byla pšenice, 
ječmen a kukuřice). Později si kmeny také začaly domestikovat zvířata (nejdříve kozy 
a ovce, později také prasata a skot). Počátky zemědělství vedly k rozvoji nových 
řemesel a také ke vzniku stabilních sídlišť – kdy vznikaly první civilizace.[3] 
 
Po celou dobu, od počátku prvních civilizací přes starověk, středověk a větší část 
novověku, zemědělství neztrácelo na svém významu. Vždy mělo za úkol dodávat 
potraviny pro výživu obyvatelstva i zvířat, ale bylo také zdrojem surovin pro další 
zpracování. Rovněž znamenalo rozhodující ekonomickou aktivitu obyvatelstva žijícího 
na venkově.[3] 
 
1.1.1 Vývoj zemědělství v ČR1 
Až do roku 1918 nedocházelo v zemědělství na českém území k žádným 
významným změnám. Pěstoval se převážně chmel, obílí, cukrová řepa a víno. Tyto 
potraviny se dále zpracovávaly v potravinářském průmyslu, v němž hlavní roli hrálo 
pivovarnictví a cukrovarnictví. Po první světové válce produkce zemědělství 
dosahovala sotva poloviny předválečné úrovně, což zapříčinilo nedostatek potravin. 
V prvních letech „první republiky“ hlavní význam sehrála řada půdních reforem, která 
rozdělovala půdu velkostatkářů mezi malé rolníky. Jakmile se agrární sektor 
vzpamatoval z první světové války, začal opět nabývat na významu, avšak byl zbrzděn 
další válkou. 
                                                 
1
 BOHÁČOVÁ, I., BROŽOVÁ, I. Ekonomika agrárního sektoru. Vyd. 1. Praha : Česká 
zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010. 122 s. ISBN: 978-80-213-2026-0. 
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Po skončení 2. světové války byl proveden další zásah do vlastnictví zemědělské 
půdy. Reforma se skládala ze tří částí. První měla za úkol konfiskovat zemědělskou 
půdu Němců, Maďarů a zrádců českého národa. Následně tato půda byla v letech 1945 - 
1947 osidlována malými zemědělskými dělníky, na části zkonfiskované půdy byly 
zřízeny státní statky. Jakmile zvítězili v roce 1946 ve volbách Komunisté, proběhla 
revize pozemkové reformy. Touto revizí bylo odebráno 94 % veškeré půdy, aby byly 
zlikvidovány velkostatky. V průběhu vrcholné fáze kolektivizace bylo násilně 
konfiskováno a přesídleno nejméně 2 000 usedlostí a rodin.[2] 
 
Poslední etapou byla samotná pozemková reforma v roce 1948, která přerozdělila 
zabavenou půdu velkostatkářů nemajetným a malým rolníkům – v duchu hesla „…půda 
patří těm, kdo na ní pracují.“ 
 
Komunisté dále poukazovali na malou efektivnost v malovýrobě při srovnání se 
socialistickou velkovýrobou. Proto podle vzoru Leninova družstevního plánu zavedli 
družstevnictví. Na první pohled se zdálo být členství v družstvech výhodné, neboť 
fungovaly zásady o dobrovolném vstupu a státní podpory nově vznikajícím družstvům. 
Ve skutečnosti, ale mělo za cíl zlikvidovat soukromé vlastnictví a nahradit jej 
kolektivním. Jelikož individuální rolnictví mělo v českých zemích silné kořeny, 
okamžité a razantní združstevnění by znamenalo velký odpor rolníků. Proto změna 
vlastnictví vznikala postupně zakládáním 4 typů družstev, které se lišily stupněm 
kolektivizace majetku. Poslední etapou byla jednotná zemědělská družstva, která již 
existovala na principu kolektivního vlastnictví. Rolníci byli zcela odtrženi od jejich 
majetku. 
 
I tato změna s sebou zpočátku nesla neúspěch, který nastal v důsledku toho, že do 
vedení družstev byly dosazovány politicky vhodné osobnosti, kterým chyběla odborná 
znalost. Jelikož vedení státu si tuto chybu nechtělo připustit, volilo cestu vysokých 
finančních podpor, výhodných úvěrů a dalších prostředků. Jak můžeme vidět 
v následující tabulce, prvotní nezdary se podařilo zažehnat a kolektivizace probíhala 
dále dle plánu. 
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Tabulka 1 - Postup kolektivizace v zemědělství 
Rozsah (v %) 1950 1955 1960 1965 
Kolektivizace zemědělské půdy 10,5 31,7 83,7 85,8 
Kolektivizace orné půdy 11,1 35,7 87,6 90,3 
Zdroj: BOHÁČOVÁ, I., BROŽOVÁ, I. Ekonomika agrárního sektoru. Vyd. 1. Praha : Česká 
zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010. 122 s. ISBN: 978-80-213-2026-0. 
Str. 8. 
 
Postupem doby docházelo také ke slučování samotných jednotných zemědělských 
družstev (JZD) a také se postupovalo striktně podle státního centrálního plánu. Ale 
v 60. letech došlo rovněž v zemědělství k uvolnění, které mělo za následek 
i vystupování členů z JZD a soukromému hospodaření na vlastní půdě. Ovšem rok 1968 
tendence uvolňování zastavil a znamenal ještě striktnější dodržování národních plánů. 
 
Po skončení období socialismu, tedy po roce 1989, nutně musela proběhnout další 
reforma agrárního sektoru, která měla za úkol provést restituci konfiskovaného 
a združstevněného majetku, privatizaci státního majetku a transformaci JZD na 
zemědělská družstva vlastníků. Uvedené tři procesy měly probíhat v tomto časovém 
sledu, což se ovšem nepodařilo stoprocentně provést. Touto změnou opět došlo ke 
zvýšení počtu subjektů hospodařících na zemědělské půdě. Nově začaly na svých 
pozemcích podnikat samostatně fyzické osoby – soukromě hospodařící rolníci.[3] 
 
1.1.2 České zemědělství v současnosti 
Ačkoliv rok 2009 byl ve znamení celosvětové krize, sektor zemědělství 
zaznamenal zisk ve výši 3,17 mld. Kč. Aby také ne, když byl dotován částkou bezmála 
38 mld. Kč, jak národními, tak i nadnárodními penězi. V prvním pololetí roku 2009, 
kdy náš stát předsedal Radě EU, se začaly otevírat otázky přímých plateb po nynějším 
rozpočtovém období. Státy se dohodly, že rozdělování peněz musí být spravedlivější, 
efektivnější a jednodušší než doposud. Dalším tématem na jednání ministrů zemědělství 
v Brně bylo posílení podpory rozvoje venkova.[14] 
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Za zmínku stojí uvést některé statistické ukazatele, které nám v rychlosti podají 
přehled o současném stavu českého zemědělství. Podíl zemědělství na HDP byl v roce 
2009 ve výši 2,3 %, zemědělská půda zabírala plochu 4 239 tis. hektarů (ha), přičemž 
zornění bylo 71%. Svou činnost provozovalo 47 564 zemědělských prvovýrobců, z toho 
podniky fyzických osob byly zastoupeny v počtu 44 028 a družstev se aktivně účastnilo 
585. Rostlinná produkce se podílela na celkové zemědělské produkci v 52,2 %, přičemž 
největší zastoupení měly obiloviny a technické plodiny. 
 
Živočišná produkce představovala 43,1 %, kde nejvýznamněji byla zastoupena 
produkce mléka a chov jatečních prasat. Rok 2009 byl také ve znamení celkového 
cenového propadu o 16 %, oproti roku 2008. Největší podíl na tomto snížení cen mělo 
mléko a obiloviny, naopak zvýšení bylo zaznamenáno u živočišných výrobků. Dalším 
zajímavým postřehem je, že vývoj cen vstupů do zemědělství v roce 2009 klesl o téměř 
8 %. V agrárním exportu i importu byly ve více než 90 % případů obchodními partnery 
státy EU.[14] 
 
V současné době je na podniky operující v zemědělství kladena nejen funkce 
výrobní, ale také ekonomická, sociální, ekologická a řada dalších. Jak se s těmito 
problémy zemědělci vypořádají, nezáleží pouze na samotné aktivitě uvnitř podniku, ale 
také na okolnostech externích. Jedná se především o politický aparát, který v sobě mimo 
jiné zahrnuje také finanční podporu v podobě dotací.[5] 
 
Jelikož v dnešní době hrají dotace významnou roli, vysvětlím jejich základní 
funkce a vlastnosti, které lze spatřit v zemědělském sektoru. 
 
„Dotace jsou tedy konkrétně nositelem: 
 
- strategických opatření k minimalizaci negativních dopadů 
socioekonomického prostředí na přírodní prostředí v konkrétních 
oblastech, 
- přeměny struktury výroby, 
- rozvoje multifunkčních aktivit subjektů zemědělské prvovýroby, 
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- zlepšování sociálních atributů, 
- rozvoje indikátorů hodnocení trvale udržitelného rozvoje venkova.“ 2[5] 
 
Dotace mají zvláštní strategické postavení v politickém soupeření v podobě 
rámcových podmínek zemědělské činnosti. V případě výpadků nebo razantního snížení 
dotací, může dojít k tomu, že zemědělství vyprodukuje nedostatek potravin, což by 
mělo dalekosáhlejší důsledky, než současná nadprodukce. Další významnou 
skutečností, kterou můžu připomenout je, že zemědělství pečuje o krajinu, tudíž je 
potřeba jej podporovat nepřetržitě bez ohledu na velikosti vyrobené produkce. 
 
Dotace v sobě představují následující funkce: 
 
- společenská – zajišťuje sociální zázemí, poptávku po službách 
a potravinách, zaměstnanost a vzdělání, 
- finanční transfery – je vyžadující plně funkční systém, který globálně 
sleduje dění ve světě a při němž stát převádí daňové příjmy na 
vyplácené dotace, 
- ekonomicko-politická – dotační problematika je součástí vládní politiky 
a praxe, musí vycházet ze situace ve světě při respektování potřeb 
státu.[5] 
 
1.1.3 Funkce zemědělství 
Zemědělství po mnoho tisíciletí mělo za úkol dodávat potraviny potřebné pro 
výživu obyvatelstva. To bylo jeho jediným posláním v dobách minulých. Avšak 
v posledních letech se začíná úloha zemědělství ubírat novým směrem, než jsme byli 
zvyklí. Celosvětově stále jeho primárním úkolem je uživit lidskou populaci, ale zároveň 
se na zemědělství kladou další úlohy, mezi které můžeme uvést zvyšující se nároky na 
                                                 
2
 KOUŘILOVÁ, J., PŠENČÍK, J., KOPTA, D. Dotace v zemědělství : z hlediska komplexního 
pohledu a s přihlédnutím k ekologickému zemědělství. Vyd. 1. Brno : Pro Ekonomickou fakultu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích vydalo Akademické nakladatelství CERM, 2009. 106 s. ISBN: 978-
80-7204-637-9. 
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kvalitu potravin, zajištění dobrého stavu životního prostředí. V současné době se 
v rozvinutých zemích, v nichž se zemědělství potýká s nadprodukcí, formuje nové 
pojetí zemědělství. Kromě produkce kvalitních potravin je také požadováno, aby 
zemědělství zabezpečovalo výrobu surovin pro energetické a další nepotravinářské 
využití zemědělských produktů. S rozvojem nepotravinářského využití produktů 
vyrobených v zemědělství hovoříme o multifunkčnosti zemědělství.[3] 
 
Tento přelom v chápání multifunkčního zemědělství nastal ve vyspělých zemích 
v devadesátých letech minulého století. Kdy lidem přestalo být lhostejné degradující 
životní prostředí v důsledku intenzivního zemědělství. Vyspělá společnost se začala 
starat o ráz krajiny, zdraví obyvatelstva a nadměrné čerpání přírodních zdrojů. 
V samotném významu multifunkčnosti zemědělství nepanují jednoznačná stanoviska, 
a to jak ve sféře vědecké, tak i politické. 
 
Existují tři přístupy, které vymezují existenci multifunkčnosti zemědělství. První 
zaznamenává, že existují výkony buď z hlavní, nebo vedlejší zemědělské činnosti. 
Druhý přístup rozeznává také rozdíl ve výstupech – jeden je komoditní a druhý je 
nekomoditní, tzv. externality. Poslední přístup je v současné době využíván nejčastěji 
a jedná se o nejobecnější vymezení funkce zemědělství: produkční a mimoprodukční. 
 
Funkce produkční – i nyní zastává dominantní funkci zemědělství, ale ve 
vyspělých ekonomikách dosáhla úrovně, kdy bez problému produkuje potřebné 
množství potravin. Proto se snižují zemědělsky využitelné plochy k produkci 
v důsledku vysokých nákladů na vstupy. V praxi to znamená, že podhorské a horské 
oblasti neslouží jako orná půda k produkci potravin pro obyvatelstvo, ale jako pastviny 
nebo půda, která produkuje méně kvalitní výstupy sloužící pro krmení zvířat. 
 
Funkce mimoprodukční – k této funkci můžeme zahrnout sociální 
a demografickou oblast, dále pak krajinotvornou, ochrannou a environmentální funkce. 
Jinými slovy tato funkce zabezpečuje ekonomickou aktivitu pro obyvatele žijící na 
venkově a zemědělství také zabezpečuje údržbu a obhospodařování zemědělské půdu, 
která představuje nadpoloviční plochu státu.[3] 
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1.2 Evropská unie3 
Evropská unie (EU) představuje společenství dnes již 27 států (EU-27), které se 
rozprostírá na většině území evropského kontinentu. Jedná se již o tak silné 
a centralizované seskupení, že mnohé politické, legislativní i ekonomické debaty 
probíhají na nadnárodní úrovni v sídle EU, v Bruselu. Evropskou unii tvoří tyto tři 
hlavní orgány: Evropský parlament, Rada ministrů a Evropská komise. Každý z těchto 
orgánů má svou vlastní funkci, ale všemi procházejí legislativní změny, které jsou po 
jejich schválení platné ve všech členských státech. Mezi další instituce můžeme zařadit 
Evropský soudní dvůr, Evropskou centrální banku a Účetní dvůr. V loňském roce 
vznikla nová funkce Prezident EU. V zemích Evropské unie nyní žije 500 miliónů 
obyvatel a rozprostírá se na ploše 4 234 tis. km2. Dnes již v sedmnácti zemích EU se 
platí jednotnou evropskou měnou EURO, tyto země tvoří tzv. eurozónu. 
 
Evropa, jež byla v polovině dvacátého století sužovaná následky dvou světových 
válek, měla snahu zahájit integrační kroky, které jí zajistí udržení svých kulturních 
tradic a zabezpečení míru v dalších letech. Rada Evropy, která vznikla v roce 1949, byla 
prvním hnutím za evropskou jednotu. Členové tohoto hnutí na svých zasedáních dále 
prohlubovali myšlenky sjednocené Evropy. V průběhu padesátých let dvacátého století 
státy západní Evropy mezi sebou podepisovaly různé integrující smlouvy, které 
vznikaly na podporu volného obchodu a společné obrany. Klíčovým okamžikem 
v integraci Evropy byl rok 1958, kdy byly podepsány Římské smlouvy, kterými bylo 
založeno Evropské hospodářské společenství. O rok později bylo vytvořeno další 
seskupení států, tentokrát Evropské sdružení volného obchodu. 
 
V dalších letech se postupně vytvářely a prohlubovaly vztahy mezi jednotlivými 
zeměmi. Až v roce 1992 byla podepsaná Smlouva o Evropské unii, která vstoupila 
v platnost v roce 1993. Od té doby všechna předešlá společenství sjednotila a jednotně 
označovala pojmem Evropská unie. Tato smlouva rovněž stanovila podmínky pro přijetí 
společné evropské měny Euro, ale také společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 
                                                 
3
 Euroskop.cz [online]. c2005-11 [cit. 2011-01-28]. Historie EU. Dostupné z WWW: 
<http://www.euroskop.cz/8884/sekce/1945-1949/>. 
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a užší spolupráci ve vnitřních věcech a spravedlnosti. Rok 2003 byl zlomový, neboť 
i další klíčový prvek EU, jednotný trh, začal fungovat v praxi. 1. ledna 1995 přistoupily 
další tři země k EU, čímž vznikla „evropská patnáctka“ (EU-15). Téhož roku začala 
mezi 7 zeměmi platit Schengenská dohoda, která umožňovala cestujícím cestovat uvnitř 
tohoto prostoru bez pasových kontrol. 
 
Pro Českou republiku se stal klíčovým okamžikem 1. květen 2004, kdy vstoupila 
do EU. Byla mezi 10 nově přitupivšími státy (EU-10) převážně ze střední a východní 
Evropy. Tento mezní den nesl v sobě také pro celou EU nové problémy a výzvy. 
Musela se vypořádat s prohlubujícími rozdíly ekonomické prosperity mezi jednotlivými 
státy. Zatím poslední rozšiřující krok nastal v roce 2007, kdy se novými státy staly 
Rumunsko a Bulharsko, tím vznikla dnešní EU-27. Stávající zakladatelské smlouvy 
a pravidla uplatňovaná při správě Evropské unie se začaly potýkat s problémy, jež 
vznikaly v důsledku mnoha různorodých států a dynamického vývoje celosvětové 
ekonomiky. Proto se začalo hovořit v sídle EU o nutnosti nového rámce pravidel, který 
by reagoval na aktuální potřeby rozšiřující a ekonomicky prosperující EU. Tím vznikala 
Lisabonská smlouva, která byla podrobena v jednotlivých členských zemích v průběhu 
jejího schvalování mnohé kritice.[23] 
 
1.2.1 Rozpočet EU 
Evropská unie velice připomíná nadnárodní stát, proto i toto společenství 
potřebuje finanční prostředky na svou činnost. Struktura příjmů a výdajů rozpočtu se 
každoročně již od jara projednává a schvaluje na příští rok. Vznikající rozpočet musí ve 
své plné šíři vycházet z finančního rámce, který se sestavuje na sedmileté období. Roční 
rozpočet musí být vždy vyrovnaný. Pro rok 2010 byl objem rozpočtu ve výši 141,5 mld. 
EUR. 
 
Na straně příjmů hrají největší roli – jedná se o tři čtvrtiny veškerých příjmů – 
nově zavedené příspěvky členských států, které se vypočítávají pomocí vzorce 
vycházejícího z ekonomické prosperity dané země zjištěné z hodnoty hrubého 
národního důchodu. Dalšími, již tradičními zdroji jsou cla a zemědělské dávky vybraná 
na vnějších hranicích EU pocházející z dovozu ze třetích zemí. Zdrojem jsou také 
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odvody členských států v podobě 1 % z vybrané daně z přidané hodnoty. Posledním 
zdrojem jsou poplatky a penále placené členskými státy.[24] 
 
Opačná strana rozpočtu představuje oblasti, do nichž směřují finanční prostředky. 
Mezi nejvýznamnější okruhy spotřebovávající největší podíl výdajů patří udržitelný růst 
a ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji, kam patří i podpora zemědělství. 
Oproti předchozím dvěma okruhům, které se dohromady podílejí 87 % na celkových 
výdajích, další tři se podílejí na struktuře výdajů pouze nepatrným zlomkem. Jedná se 
o podporu občanství, svobody, bezpečnosti a práva, dále podporu EU jako globálního 
hráče a posledním je administrativa, která spotřebovává 8 mld. EUR.[24] 
 
 
1.3 Společná zemědělská politika Evropské unie 
Zemědělská problematika vždy patřila k nejdiskutovanějším oblastem při 
vytváření evropské integrace. Rovněž po celou dobu integrace, která trvá již více než 
50 let, je velmi diskutovaným tématem v sídle Evropské unie. Je to dáno především tím, 
že téměř polovina veškerých výdajů EU připadá právě na tuto politiku.[4] 
 
1.3.1 Charakteristika zemědělství v EU 
Území států Evropské unie se rozprostírá na velké ploše s různými klimatickými 
rysy, tím je zajištěna jistá diverzifikace zemědělské produkce, která zajišťuje 
soběstačnost evropských států v hlavních plodinách, které se využívají k obživě 
obyvatelstva. Důležitým aspektem, na který je kladen důraz v zemědělství EU, je 
kvalita potravin. 
 
V roce 2005 téměř 10 miliónu osob v EU obdělávalo zemědělskou půdu, která se 
rozprostírá na polovině rozlohy států Evropské unie. Zemědělství nezajišťuje pouze 
pěstování plodin a chov zvířat, ale také zpracovává část produkce. Důležitým prvkem je 
péče o krajinu a životní prostředí. Hlavními rysy současné úrovně zemědělství v EU 
jsou následující body: 
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- je moderní a konkurenceschopné, EU zaujímá vedoucí postavení jako 
vývozce i dovozce, 
- agrární sektor přispívá k rozvoji života na venkově, 
- moderní zemědělství je založeno na využívání bezpečných a nezávadných 
metodách produkce.[4] 
 
I přestože se význam zemědělství na venkově snižuje, stále dochází 
k hospodářskému růstu a udržení životní úrovně dotčených oblastí. Nejvýznamnější 
postavení v zemědělské produkci má Francie, Itálie, Německo a Španělsko. Největší 
objem produkce zaujímá zelenina a zahradnické výrobky, prasata, dobytek, ovoce 
a obilí. 
 
Většina zemědělské výroby je uskutečňována v malých rodinných podnicích, 
které zaměstnávají své spoluobčany ve venkovských oblastech. V zemědělství je 
v současné době zaměstnáno okolo 3 % pracujícího obyvatelstva EU. Ráz krajiny 
a klima umožňuje členským státům EU produkovat téměř všechny zemědělské 
produkty. U některých z nich je dokonce největším producentem, např. olivový olej, 
whisky. I přes rozsáhlé území, které státy EU pokrývají, musí některé zemědělské 
komodity být dováženy. Nejvyšší hodnoty importu zaznamenáváme u ovoce a olejnatá 
semena. Mezi nejvýznamnější vývozní produkty řadíme nápoje, lihoviny, obilniny, 
škroby. 
 
Počátkem 90. let se začaly na pultech objevovat a do podvědomí spotřebitelů 
vstoupily biopotraviny. Nyní spotřebitelé čím dál častěji začínají tyto produkty kupovat, 
převážně ve střední a východní Evropě. Jednotná pravidla pro označení biopotravin se 
ale objevily až v roce 2007. Jedním z nich je, že produkty označené BIO, musí mít 
nejméně 95 % ekologické složky.[4] 
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1.3.2 Vznik a počátky Společné zemědělské politiky4 
Společná zemědělská politika (SZP) patřila mezi tři základní pilíře, které se 
formovaly již při samotném zakládání evropské integrity. Z toho můžeme soudit, že 
problematika zemědělství se řeší na společné půdě EU po mnoho let a stále je 
předmětem diskusí. Římské smlouvy, které deklarovaly ekonomickou integraci 
Společenství, musely zahrnout agrární sektor do integrace všech členských států. Tím 
mohlo být dosaženo principů, které upravovaly zemědělskou politiku. Jedním z těchto 
principů obsažených v Římských smlouvách bylo rozšíření společného trhu na 
zemědělství a také na obchod se zemědělskými komoditami. A to tím způsobem, že se 
vytvořila mezi členskými zeměmi celní unie, v níž se postupně odbourávaly tarify při 
obchodování mezi jednotlivými zeměmi. Dále se zavedla společná pravidla pro 
stanovení obchodních tarifů s třetími zeměmi. 
 
Samotný vznik fungující SZP se datuje k roku 1962, v němž došlo k vytvoření 
společných trhů spolu se spuštěním podpor v podobě importních přirážek. Byly 
definovány nové cíle, kterými nyní byly jednotný trh, finanční solidarita a místní 
podpora. Aby bylo možno daných cílů dosáhnout, je zapotřebí vytvořit nástroje, pomocí 
nichž cílů dosáhneme. Rovněž je nezbytné zavést směrnice či pravidla, která budou 
usměrňovat správu a používání nových nástrojů. Základní členění nástrojů použil v roce 










                                                 
4
 SVATOŠ, M. a kol. Agrární politika: vybraná témata. Praha : Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2009. 200 s. ISBN: 978-80-213-1914-1. 
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Tabulka 2 - Nástroje agrární politiky 
Úroveň, na které jsou nástroje používány 
Farmářská Tržní Hraniční 
- státní subvence 
- produkční podpory 
- dotování vstupů 
- investiční granty 
- produkční nebo 
výměrové kvóty 
- nucené potravinové 
odvody 
- uvedení půdy do klidu 
- pozemkové reformy 
- polovládní obchodní 
a marketingové 
společnosti 
- intervenční nákupy 
- potravinové dotace 
spotřebitelům 




- veřejné investice do 
vzdělání, výzkumu 
a infrastruktury 
- importní tarify, 
přirážky nebo cla 
- exportní podpory nebo 
cla, importní kvóty 
- netarifní bariéry 
Zdroj: SVATOŠ, M. a kol. Agrární politika: vybraná témata. Praha : Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2009. 200 s. ISBN: 978-80-213-1914-1. 
 
Již 5 let po vzniku SZP se začalo hovořit o její změně, proto Komise pověřila 
tehdejšího komisaře pro zemědělství, aby vypracoval zprávu o možné reformě této 
politiky. Výsledkem bylo zjištění, že v základních komoditách začíná být Evropské 
společenství (ES) soběstačné a z hrozby budoucího přebytku byly vytyčeny body, 
kterými by se SZP měla ubírat. Jedním z bodů bylo snížení obhospodařované plochy 
a snížení zaměstnanosti v zemědělství. Další změnou byla nastíněna myšlenka vytvoření 
větších farem, čímž by bylo zajištěno efektivnější hospodaření a garantována návratnost 
investic. I když komisař ve své zprávě uvedl, že současná SZP potřebuje jisté změny, 
nebyla dostatečná politická vůle, která by tyto změny prosadila. 
 
Z následujícího grafu, který názorně představuje skutečný problém ve výdajích na 
SZP, můžeme vidět, že reformy, jež jsou podrobněji vysvětleny v následující 
podkapitole, byly opravdu žádoucí. 
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Graf 1 - Podíl výdajů SZP na celkové výdaje EU (v %) 
Zdroj: FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU : historie a současnost se 
zaměřením na Českou republiku. Str. 11. 
 
1.3.3 Reformy Společné zemědělské politiky5 
Zemědělství se stávalo stále diskutovanějším tématem. Všichni členové ES věděli, 
že je potřeba jej reformovat, neboť každým rokem čerpalo větší a větší poměr 
celkových výdajů ES. Zásadní změna nastala v sedmdesátých letech, kdy se z importéra 
stal druhý největší exportér. Příčinou velkého rozmachu zemědělské činnosti bylo vedle 
technického rozvoje také podpora vysokých výkupních cen, které byly na začátku SZP 
nastaveny. Tato podpora cen s sebou nesla nárůst rozpočtových výdajů. V té době bylo 
osm hlavních důvodů, proč se zemědělství bez reformy neobejde, patří mezi ně: 
 
- pozice stálého exportéra, 
- výdaje SZP na jednotné tržní organizace, 
- prudký růst produkční kapacity evropského zemědělství, 
- mezinárodní politické tlaky, 
- nedostatečné zajištění adekvátních farmářských příjmů, 
                                                 
5
 SVATOŠ, M. a kol. Agrární politika: vybraná témata. Praha : Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2009. 200 s. ISBN: 978-80-213-1914-1. 
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- monetární problémy mezi členskými státy, 
- harmonizace přiměřených podmínek mezi venkovskými regiony, 
- problémy v rozhodovacím procesu. 
 
Každý z důvodů přispěl k tomu, že se podařilo alespoň z části zemědělství 
reformovat. Ale největší podíl na reformě měl již zmíněný rozpočtový tlak. Díky 
podpoře velkých farem, které byly na začátku SZP zvýhodňovány, došlo až k té situaci, 
kdy právě velké farmy odčerpávaly ze zemědělských výdajů celých 80 % a na malé 
rolníky a zemědělce zbylo pouhých 20 %. Nejenže tím vznikaly nerovné dotační 
podpory mezi jednotlivými zemědělci, ale také kvůli intenzivnímu zemědělství, které 
velké farmy vyvíjely, došlo k drancování životního prostředí. 
 
Na druhé straně byly také důvody, které ukazovaly na to, že není potřeba žádné 
reformy provádět, neboť vše se vyvíjí dle plánu, protože bylo dosaženo soběstačnosti 
v zemědělských komoditách, zemědělci měli zajištěnou slušnou životní úroveň a také 
ceny pro konečné spotřebitele byly na celkově přijatelné úrovni.  
 
První větší reforma agrárního sektoru v ES spatřila světlo světa roku 1984 a byla 
založena na těchto čtyřech opěrných bodech: 
 
- snížení nominálních intervenčních cen, 
- uvedení nového monetárního koeficientu, 
- garantované prahové množství, 
- mléčné kvóty. 
 
První dva kroky byly pouze optickými iluzemi, neboť v reálné situaci 
vedly opačným směrem, než bylo zamýšleno. V důsledku toho, že reforma nebyla tak 
úspěšná, jak bylo v jejím zrodu plánováno, stále hrozily rozpočtové problémy, se 
kterými se muselo Evropské společenství vypořádat. 
 
Proto přišla na řadu další reforma, která měla za úkol změnit financování SZP, ale 
také celého Společenství. Výdaje na zemědělství se snížily opět díky zavedení 
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maximální možné produkce, tentokrát u obilovin, olejnin a dalších plodin. V případě 
překročení dohodnutého množství bude producent spoluodpovědný za nadprodukci 
v podobě spoluúčasti na importní přirážce. 
 
Reforma z roku 1988 s sebou také přinesla poprvé tzv. Střednědobý plán, který 
znamenal, že se budou plánovat výdaje pro více let dopředu. Vznikne tím stabilnější 
rozpočet, který bude více přehledný a kontrolovatelný. První střednědobý plán byl 
stanoven pro léta 1988 – 1992. Díky střednědobému plánu se mohlo zavést také snížení 
dovoleného růstu zemědělských výdajů na 74 % hrubého národního produktu v ES. 
Snížení výdajů poprvé neznamenalo snížení pouze relativních čísel, ale také 
absolutních. 
 
Po čtyřech letech se objevila další reforma, která se kromě různých cenových 
opatření zaměřila také na podporu životního prostředí. Co se týká cenového opatření, 
zde můžeme uvést krok, který snížil podporu intervenčních cen. Jako kompenzace za 
snížení podpory byly zemědělcům vypláceny platby, které nebyly vázány na produkci. 
Tudíž platby dostávali i ti zemědělci, kteří produkovali méně komodit. Dále 
pokračovalo snižování produkčních kvót a začali být zvýhodňování drobní zemědělci. 
Jako u předešlých reforem i tato byla ve svém důsledku daleko méně razantní, než se od 
ní očekávalo. Lobby velkých farmářských uskupení sehrály svou roli a nakonec 
se neprosadilo, aby od určité výměry zemědělské plochy byly dotace nižší, což ve svém 
důsledku opět znamenalo, že se nesnížily výdaje vynaložené do zemědělského sektoru. 
 
 Agenda 2000, to je název další reformy EU, která obsahovala i změny v oblasti 
zemědělství. V podstatě navazovala na reformu z roku 1992. V Agendě 2000 se poprvé 
objevil pojem „přímé platby“, což znamená, že zemědělci dostávali platby na veškerou 
obhospodařovanou plochu, i když na ní nic nepěstovali. Dalším novým prvkem, který se 
objevil, byl pojem „degresivita“, jež představovala postupné snižování plateb v čase. 
Reforma dále zdůrazňovala, aby byl kladen důraz na zájmy spotřebitele, tudíž aby 
produkované potraviny měly vysokou kvalitu při dodržování environmentálních 
pravidel. 
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Výsledkem reformy bylo snížení výdajů vynakládaných do zemědělství, ale 
některé palčivé problémy – mléčné kvóty a cukerný režim – byly odsunuty do roku 
2005. Také samotný termín přechodu z plateb vázaných na produkci na nový systém 
plateb na plochu či kus dobytka byl posunut a byl zaveden až po vstupu nových států 
v roce 2004. Jelikož státy EU-10 nemusely podstoupit snižování intervenčních cen 
v důsledku reformy z roku 1992, nevyhnuly se nižšímu nároku na přímé platby. 
 
Zatím poslední reformou, která vešla v platnost, je reforma z července roku 2003. 
Výsledky ze sledování změn po reformě Agenda 2000, byly natolik vážné, že okamžitě 
byl přijat soubor opatření, které znovu změnily SZP do dnešní podoby. Nyní se zcela 
ustoupilo od plateb vázaných na produkci, až na malé výjimky, které prosadilo 
Německo společně s Francií. 
 
Namísto několika plateb byla nyní vyplácena pouze jednotná platba, která byla 
vypočítána dle průměru jednotlivých minulých plateb a také v závislosti na velikosti 
obhospodařované plochy. Nyní si zemědělec sám mohl rozhodnout, k čemu peníze 
získané z jednotné platby použije, aby dosáhl nejvyššího zisku. Aby ale peníze získal, 
musel splnit některé závazné podmínky. Jednou z nich je dodržování standardů na 
úrovni farmy, tzv. cross compliance (C/C – kontrola podmíněnosti). Zahrnuje 
18 standardů, které se týkají kvality a bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, 
welfare zvířat a dobré zemědělské praxe. C/C je závazné pro všechny členské státy EU 
a plná realizace je povinná od roku 2009, kdy příjemci dotací musí prokázat, že tyto 
podmínky splňují.  
 
Nové členské země po svém vstupu do EU uplatňují single area payment scheme 
(SAPS – jednotná platba na plochu), což je jednodušší systém oproti systému, který 
používají původní členské země. Reforma dále umožnila jednotlivým státům 
podporovat zemědělské podniky z národních rozpočtů tzv. národní doplňkovou platbou 
(TOP–Up). U nových členských zemí mohou doplňkové platby částečně zvyšovat přímé 
platby. TOP-Up také přispívají na pěstování lnu na vlákno, chmele, ale také na chov 
ovcí, koz a skotu. 
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Další významnou částí nové reformy se stalo tzv. vyjmutí půdy z produkce, kdy 
se část půdy musí nechat ladem nebo na ní pěstovat plodiny, které budou využívat 
pouze zvířata. Všechny výše uvedené změny, které byly obsaženy v reformě z roku 
2003, slouží k tomu, aby zemědělství v EU bylo konkurenceschopné a tržně 
orientované. 
 
Pro lepší pochopení výše uvedených slov vyjadřuje graficky jednotlivé změny ve 
vývoji SZP od roku 1990 níže uvedený obrázek. 
 
Změny ve strategii SZP v rámci reforem
1990 1996 2002 2005
Podpora trhu Kompenzační platby Strukturální opatření Rozvoj venkova
 
Obrázek 1 - Změny ve strategii SZP v rámci reforem 
Zdroj: BEČVÁŘOVÁ, V., VINOHRADSKÝ, K., ZDRÁHAL, I. České zemědělství a vývoj 
cenového prostředí společného trhu EU. Str. 18. 
 
1.3.4 Současnost a budoucnost SZP6 
Z analýzy, která sledovala zemědělskou produkci osmi nejvýznamnějších komodit 
pěstovaných na území Evropské unie, provedené v období 1993 – 2007 vyplývají 
                                                 
6
 BEČVÁŘOVÁ, V., VINOHRADSKÝ, K., ZDRÁHAL, I. České zemědělství a vývoj cenového 
prostředí společného trhu EU = Czech agriculture and the development of price environment in the EU 
common market. Vyd. 1. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 74 s. ISBN: 
978-80-7375-345-0. 
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následující závěry, jenž představují současnou situaci SZP. V důsledku ústupu od 
intenzivního zemědělství k takovému, které je šetrné k životnímu prostředí, dochází 
k zaostávání tempa růstu zemědělské produkce v EU-25 v porovnání s jinými regiony 
světa. Vývoj v zemích EU je komoditně diferencovaný. 
 
Co se týká rostlinných komodit, k největšímu úbytku dochází v pěstování 
okopanin, naopak produkce řepky roste rychleji, než je světový průměr. V živočišné 
produkci dochází k poklesu napříč všemi chovanými druhy. Rozdílu si také můžeme 
všimnout mezi státy EU-15 a novými státy EU-10. Právě v nově přitupivších státech je 
pokles v zemědělské produkci ještě dynamičtější než v EU-15 i přesto, že zemědělství 
v těchto zemích má dlouhou tradici. Bohužel pro občany ČR je smutné, že 
nejmarkantnějšího poklesu mezi všemi zeměmi EU v produkovaných komoditách 
dochází právě v našem státě.[1] 
 
Výhled na fungování SZP v Evropské unii jde v současné době velmi těžko 
odhadnout, neboť právě nyní se v sídle EU vedou vyjednávající procesy ohledně 
finančního rámce na další období, které začne v roce 2014. Zemědělsky silné 
a rozvinuté země západní Evropy, mezi něž patří hlavně Francie a Německo, usilují, 
aby i v dalších letech byl zemědělský sektor podporován stejným poměrem financí 
pocházející z rozpočtu EU. Jiné státy preferují snížení tohoto poměru a využití 
ušetřených peněž na zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků v globálním 
trhu především využití inovací a výzkumu a vývoje, který v současném rozpočtovém 
období představuje zanedbatelný podíl na celkových výdajích EU. V roce 2010 
představovaly pouhých 6 mld. EUR.[24] 
 
Objevují se různá stanoviska a postoje jednotlivých představitelů reprezentace 
EU. Komisař pro rozpočet zastává názor, aby zemědělství spotřebovávalo méně 
finančních prostředků z rozpočtu, mluví se o 30 namísto současných 40 procentech.[19] 
Další názory představují myšlenku, zda by nebylo lepší, kdyby byl zemědělský sektor 
mnohem více tržně orientovaný než do současné doby. Objevují se také názory, které 
mají naprostou podporu mezi všemi státy EU, aby zemědělství bylo orientované 
k ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí. Rovněž je podporována myšlenka 
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diverzifikace komodit v závislosti na teritoriálních podmínkách a vzdaní se dnes 
centrálního řízení zemědělství z Bruselu.[18] 
 
Dále můžu uvést myšlenku, kdy se ustoupí od nynější masové podpory 
zemědělských podniků a finance půjdou na celkovou podporu venkova, čímž se 
v omezené míře dostanou také k samotným zemědělcům.[20] 
 
V důsledku výše uvedených postojů jednotlivých států k otázce budoucnosti 
Společné zemědělské politiky vyplynuly tři možné scénáře, které připadají v úvahu pro 
fungování v následujících sedmi letech a jsou nyní projednávány. 
 
1.3.5 Fondy k financování ochrany přírodních zdrojů a SZP 
V roce 2010 byl zemědělský sektor podporován 42 % celkových výdajů Evropské 
unie.[12] Nejvýznamnější podíl na těchto výdajích představovaly dva fondy, jež 
podporují právě zemědělskou činnost spolu s rozvojem venkova. Jedním z nich je 
Evropský zemědělský záruční fond (angl. European Agricultural Guarantee Fund 
EAGF). Z tohoto fondu směřují finanční zdroje na přímé platby zemědělcům podle 
SZP, na podporu exportu a také pro intervenční opatření. Posledním posláním tohoto 
fondu je podpora dodávání ovoce do škol.[21] 
 
Druhý fond nepodporuje přímo zemědělské podniky, ale slouží na rozvoj 
venkova. Jelikož je zemědělská činnost velice úzce spjatá s venkovskou krajinou, 
nepochybně se najdou prostředky z tohoto fondu i pro zemědělské organizace. 
Konkrétně se jedná o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (angl. European 
Agricultural Fund for Rural Development EAFRD). Do roku 2006 byl součástí 
strukturálních fondů, ale od současného střednědobého plánu je samostatným fondem. 
 
Strukturu jednotlivých podpor v rámci ochrany přírodních zdrojů zobrazuje 
následující graf. 
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Podíl výdajů souvisejících s SZP v 








Další opatření a programy
 
Graf 2- Podíl výdajů souvisejících s SZP 
Zdroj: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2010: Číselné údaje. Lucemburk: 
Úřad pro publikace Evropské unie : [s.n.], 2010. 25 s. ISBN 978-92-79-14097-6. 
 
Z grafu můžeme ještě vyčíst, že v programu ochrany přírodních zdrojů je také 
podporován rybolov, který má vlastní fond European Fisheries Fund (EFF), který nemá 
pro podmínky v České republice příliš velký význam, přesto je určen i českým rybářům. 
Díky fondu je prostřednictvím marketingové kampani snahou o propagaci zvýšení 
poptávky po domácích sladkovodních ryb.  
 
Nejpodstatnější podporou v zemědělství jsou přímé platby. Jak již bylo uvedeno 
výše, neexistuje v nich v současné době spravedlivé rozdělení mezi státy EU-10 
a staršími členskými státy EU-15. Rozdíl mohou částečně dorovnat jednotlivé státy 
z národních zdrojů. Až v roce 2013 nově přitupivší země dosáhnou na stejnou výši 
podpor vyplácené Evropskou unií. Postupné přibližování získávání těchto podpor 
můžeme vidět v následující tabulce. 
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Tabulka 3 - Nárůst přímých plateb v EU-10 v letech 2004-2013 (v %) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fondy EU 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 
Národní zdroj +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +20 +10 - 
Zdroj:  FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie a současnost se 
zaměřením na Českou republiku. str. 24 
 
Neboť přímé platby a jiné dotační programy získávané na základě Jednotné 
žádosti, kterými jsou podniky v agrárním sektoru dotovány nejvyšší částkou, jsou 
podrobněji popsány v následující subkapitole, popíši na následujících řádcích některé 
další využívané programy. Již zmíněný fond EAFRD nabízí zemědělským podnikům 
možné spolufinancování jejich projektů na podporu modernizace, 
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a jiných aktivit, které přispívají ke všeobecnému 
blahobytu života na venkově. Příkladem jsou nákupy nových zemědělských strojů 
a zařízení. Nástrojem pro získávání finančních zdrojů z tohoto fondu pro české podniky 
je Program rozvoje venkova (PRV). Řídícím orgánem programu je Ministerstvo 
zemědělství ČR (MZe). PRV se skládá z následujících částí – os: 
 
- osa I – její zaměření směřuje na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, 
- osa II – jejím cílem je zvýšit biologickou rozmanitost pomocí ochrany vody 
a půdy a také zmírněním klimatických změn, 
- osa III – přispívá ke zkvalitnění života na venkově, 
- osa IV – tato část je zaměřena na pomoc obyvatelům mikroregionů – tzv. 
metoda LEADER.[17] 
 
Za další podporu můžeme uvést intervenční opatření v rámci Společné organizace 
trhu se zemědělskými komoditami. Intervenční nákup za cenu stanovenou pro všechny 
členské státy nastane, jakmile na volném trhu klesne cena pod nařízenou intervenční 
cenu, jenž stanoví Evropská komise. Zemědělci mohou tak využít možnost prodat státní 
agentuře, která má pověření tyto nákupy provádět, svou produkci za stanovenou cenu. 
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Agentura dále komodity skladuje, a jakmile nastane vhodnější příležitost, tak je prodává 
opět za stanovené ceny. 
 
 
1.4 Řízení projektů 
Jedná se o složitý proces, který obvykle trvá delší časový úsek a ovlivňuje činnost 
celého podniku. Je tedy nutné věnovat tomuto procesu náležitou pozornost a pečlivě jej 
připravit. Projekt je tvořen souborem činností, ze kterých se skládá určitý pracovní 
proces. Mezi charakteristické rysy projektů se řadí: cíl projektu, zdroje, jedinečnost 
a organizace. Cíl projektu je definován třemi rozměry: časovým harmonogramem, 
náklady a požadavky na kvalitu. Zdroje můžeme členit na materiální a lidské, právě lidé 
jsou v projektovém řízení nejdůležitější složkou. Zkušenosti a vědomosti mají 
rozhodující vliv na splnění cíle projektu. Jedinečnost je dána tím, že každý projekt se 
objevuje v podniku zpravidla pouze jednou, je řešen jinými lidmi a je složen unikátní 
skupinou činností. Každý projekt bývá realizován v nějaké organizaci popřípadě 
v uzavřené skupině osob.[9] 
 
Všechny realizované projekty musí být před samotným zahájením pečlivě 
definovány a naplánovány cíle. Během samotného uvádění projektu v činnost je 
nezbytné jednotlivé kroky implementace sledovat a vést ke stanovenému cíli. Při 




1.5 Strategická analýza 
Strategická analýza je nástrojem k posouzení současné situace podniku a směr 
jejího dalšího vývoje. K posouzení obecného a oborového okolí podniku se využívají 
externí analýzy (SLEPTE, Porterův model pěti sil). Definování zdrojů, schopností 
a problémů uvnitř podniku slouží interní analýzy (Porterův horotvorný řetězec). Dílčí 
výsledky výše uvedených analýz vstupují do závěrečné analýzy, kterou je SWOT 
analýza. Ta podává jednoduchý ucelený přehled o výsledcích z jednotlivých analýz.[25] 
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SLEPTE analýza 
Tato analýza nám pomůže definovat vlivy makrookolí, které působí na sledovaný 
podnik. Tato analýza se postupně vyvíjela od původní PEST analýzy postupným 
přidáváním dalších vlivů až po dnešní SLEPTE. Zahrnuje následujících šest faktorů: 
sociokulturní, legislativní, ekonomický, politický, technologický a ekologický. 
 
Porterův model pěti sil 
K analýze oborového okolí podniku lze mimo jiné použít Porterův model pěti sil. 
Model zkoumá, jak ziskovost podniků je ovlivňována aktivitami a chováním tržních 
subjektů. Každý vývoj, který ovlivňuje ziskovost, chápe Porter jako konkurenční faktor. 
Porter definoval pět základních konkurenčních sil: vnitřní rivalita, rivalita nových 
konkurentů, rivalita způsobená substitučními produkty, rivalita způsobená zákazníky, 
rivalita způsobená dodavateli. 
 
Porterův hodnotový řetězec 
Pokud společnosti chtějí zanalyzovat interní prostředí společnosti a následné 
vyvozování konkurenční výhody, nejdříve si musí definovat významné zdroje (hmotné, 
nehmotné, finanční a lidské) a schopnosti podniku. Následně je možné využít rozbor 
hodnotového řetězce. Autor rozdělil činnosti podniku na primární a podpůrné. Primární 
funkce zabezpečují fyzickou podobu výrobku, předání zákazníkovi a zajištění servisem. 
Podpůrné funkce zajišťují vstupy pro hlavní funkce. Každou jednotlivou činnost je 
nutné ohodnotit přidanou hodnotou, která je měřena množstvím peněz, které jsou 
kupující ochotni za daný výrobek zaplatit. Výsledky slouží managementu jako 
informace, jak jednotlivé činnosti přispívají ke konkurenční výhodě.[25] 
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Obrázek 2 - Hodnototvorný řetězec 
Zdroj: Strateg.cz [online]. 2009 [cit. 2011-05-01]. Strategická situační analýza. Dostupné 
z WWW: <http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html>. 
 
 
1.6 Jednotná žádost7 
Tento termín označuje formulář, jehož vyplněním zemědělské subjekty žádají 
o některou z plateb sdružených na Jednotné žádosti (JŽ). Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF) každým rokem pořádá semináře a vydává Příručku pro žadatele: jednotná 
žádost, žádost o zařazení AEO, žádost o změnu zařazení AEO (Příručka), která 
žadatelům popisuje jednotlivá opatření, možnost jejich čerpání, podmínky, které musí 
žadatel splnit, a návod na vyplnění JŽ. Kromě uvedených dat žadatelé v příručce rovněž 
naleznou potřebné informace o podání, administraci i samotné platbě dotace včetně 
termínů, které musejí dodržet, aby nebyly jejich nároky na dotace kráceny.[11] 
 
„Pomocí Jednotné žádosti mohou žadatelé žádat o některou z těchto plateb: 
 
- jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS), 
- platba v méně příznivých oblastech (LFA), 
                                                 
7
 Příručka pro žadatele: jednotná žádost, žádost o zařazení AEO, žádost o změnu zařazení AEO. 
Státní zemědělský intervenční fond, 2011. 
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- platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, 
- národní doplňkové platby (TOP-Up), 
- platba na krávy chované v systému s tření produkcí mléka (Dojnice), 
- oddělená platba za cukr (SSP), 
- oddělená platba za rajčata (STP), 
- platba v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO).“[11] 
 
Tuto žádost společně s Žádosti o zařazení AEO a Žádosti o změnu zařazení AEO 
žadatel podává na předtištěném formuláři. Žadatel si může předtisk žádosti vytvořit přes 
Portál farmáře (PF) nebo vyzvednout na příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov 
(AZV), která je prostředníkem mezi žadatelem a  SZIF, popřípadě Ministerstvem 
zemědělství. Předtisk je vytvořený z aktuálních dat, která jsou dostupná na Portálu 
farmáře. 
 
Portál farmáře, který je hierarchicky podřízený SZIF, poskytuje každému žadateli, 
který je registrovaný na AZV, přístup k detailním informacím o jeho podaných 
žádostech. Žadatel prostřednictvím tohoto portálu může využívat různé služby, které 
usnadňují evidenci a administrativu při správě zemědělského majetku. Žadatel zde má 
k dispozici přístup k Evidenci využití zemědělské půdy (LPIS), registru hnojiv, zvířat. 
 
K registraci na PF musí zemědělský subjekt vyplnit Žádost o přístup do registrů 
Ministerstva zemědělství a Portálu farmáře SZIF, na místně příslušném pracovišti AZV. 
Při vyplňování formuláře pracovníci AZV ověří identitu žadatele a předají přihlašovací 
údaje k PF. Přístup na portál je možný přes stránky SZIF nebo webové stránky MZe. 
Žadatel po přihlášení má možnost měnit své kontaktní údaje, vidí přehled 
administrovaných JŽ a může Jednotnou žádost podávat elektronicky. 
 
1.6.1 Společné podmínky všech opatření JŽ k získávání dotací 
První podmínkou je vykázání veškeré zemědělské půdy, kterou má žadatel 
o platbu k dispozici, na formuláři Jednotné žádosti. Musí uvést i půdu, na níž nebude 
žádat žádnou z podpor. Nesplnění této povinnosti může žadatel dostat sankci až do výše 
3 % z celkové platby. 
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Druhou podmínkou je splnění standardů C/C, zavedených v roce 2009 vycházející 
z nařízení Rady (ES) 73/2009. Podmínky tohoto typu nařizují žadateli splnění 
příznivého vztahu k životnímu prostředí. Dále musí být zabezpečena kvalita 
a bezpočetnost potravin a zajištění dobré pohody zvířat. Jednotlivé prvky uvedených 
skupin podmíněných plateb jsou uvedeny v přílohách Příručky. 
 
„V roce 2011 kontroly C/C mohou být prováděny pěti kontrolními orgány: 
 
- SZIF kontroluje dodržování 10 standardů Dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu (GAEC), 
- Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontroluje povinné požadavky na 
hospodaření v oblasti životního prostředí (SMR 1,2, a 5), 
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje 
povinné požadavky na hospodaření v oblasti životního prostředí (SMR 3, 4 
a 5a), 
- Česká plemenářská inspekce (ČPI) kontroluje povinné požadavky na 
hospodaření v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin (SMR 6, 7, 8), 
- Státní rostlinolékařská správa (SRS) kontroluje povinné požadavky na 
hospodaření v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin (SMR 8a).“8 
 
Výše uvedené organizace využívají ke kontrole a hlášení o kontrole společný 
informační systém, který spravuje MZe. Výsledky provedených kontrol vyhodnocuje 
SZIF. Nalezne-li fond nějaké porušení C/C, které vzniklo neúmyslně, může udělit 
žadateli sankci až do výše 5 % v závislosti na míře porušení. Pokud opakovaně dojde 
k porušení podmínek podmíněnosti, může být sankce až 15 %. Je-li porušení 
klasifikováno jako úmyslné, může být žadateli dotace snížena o 20 – 100 % z celkové 
platby. 
 
                                                 
8
 Příručka pro žadatele: jednotná žádost, žádost o zařazení AEO, žádost o změnu zařazení AEO. 
Státní zemědělský intervenční fond, 2011. (str. 5) 
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Poslední společnou podmínkou, kterou žadatel musí splnit, je oddělení vnějšího 
krajinného prvku (mez, stromořadí, alej,…) od bloku. Neboť od roku 2010 jsou v LPIS 
vedeny dva druhy krajinných prvků, jeden je vnitřní, který je součástí půdního bloku, 
a druhý je vnější, který nemůže být zahrnut do výměry půdního bloku, tudíž není možné 
na něj uplatňovat dotaci. 
 
 
1.7 Podání, administrace a proplácení dotací9 
1.7.1 Státní zemědělský intervenční fond 
Státní zemědělský intervenční fond je platební agenturou, která zprostředkovává 
platby z rozpočtu, jak českého, tak i evropského, na podporu zemědělství přímo 
zemědělským subjektům. Jedná se o právnickou osobu se sídlem v Praze a náleží pod 
Ministerstvo zemědělství. Tato agentura vznikla na základě zákona č. 256/2000 Sb. 
o Státním zemědělském intervenčním fondu. Zmíněný zákon také vymezuje činnost 
a další aktivity SZIF. Fond rozhoduje o poskytnutí dotací, ale také kontroluje splnění 
podmínek, které v důsledku získání dotací musí zemědělci dodržovat. Další činností, 
kterou fond zabezpečuje, je intervenční nákup, skladování a následný prodej 
zemědělských komodit a potravin. Poskytuje subvence při vývozu zemědělských 
výrobků, provádí činnosti spojené s produkčními kvótami a uděluje vývozní a dovozní 
licence umožňující převoz komodit přes státní hranice. Mimo těchto několik základních 
oblastí fond vyvíjí další aktivity vyplývající z nařízení a právních předpisů Evropských 
společenství.[26] 
 
Fond je povinen na základě zákona o SZIF předkládat vládě ve stanoveném 
termínu rozpočet fondu na příští rok, který vláda a parlament schvaluje společně se 
státním rozpočtem, a výroční zprávu o činnosti fondu za uplynulý kalendářní rok. Na 
příjmové straně rozpočtu SZIF se nacházejí dotace ze státního rozpočtu určené jednak 
na provádění činností fondu, ale také na krytí správních výdajů. Příjmy z prodeje 
                                                 
9
 Příručka pro žadatele: jednotná žádost, žádost o zařazení AEO, žádost o změnu zařazení AEO. 
Státní zemědělský intervenční fond, 2011. 
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zemědělských výrobků, které fond dříve nakoupil, podpory poskytnuté EU nebo dalšími 
zahraničními subjekty, úvěry poskytnuté fondu a vrácené dotace a penále jsou dalšími 
příjmy fondu. Nevyčerpané finanční příjmy se přesouvají na další rozpočtové 
období.[13] 
 
1.7.2 Podání Jednotné žádosti 
Jednotnou žádost podává žadatel na příslušnou AZV na základě bydliště fyzické 
osoby nebo sídla právnické osoby. Posledním řádným termínem podání je 16. května 
2011. Jestliže posíláme žádost poštou, rozhodující je datum doručení na pracoviště 
AZV. Pokud žádost je podána po řádném termínu, bude žadateli udělena sankce ve výši 
1 % z poskytnuté podpory za každý pracovní den zpoždění. Podá-li subjekt JŽ více než 
25 dní po řádném termínu, bude žádost zamítnuta. 
 
Žádost může být podána prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky, 
pokud žadatel žádost opatří elektronickým podpisem. 
 
1.7.3 Administrativní kontrola a kontrola na místě 
Nejdříve se provede administrativní kontrola, která zjistí, zda jsou vyplněny 
všechny potřebné údaje a jsou čitelné a zda jsou doručené veškeré přílohy. Bude-li se 
jednat o opravitelné chyby, žadatel obdrží výzvu k odstranění chyb nebo prázdný 
formulář žádosti. Opravy je nutné předložit do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy 
na příslušný Regionální odbor (RO) SZIF. Poté dojde k opětovné kontrole 
a vyhodnocení opravených údajů. 
 
Kontrolou na místě se prověřují údaje deklarované v JŽ a zda jsou plněny 
podmínky stanovené pro přidělení podpor. Subjekty jsou ke kontrole vybírány buď 
náhodně, nebo cíleně v případě rizikových subjektů. Kontroluje se pouze nepatrná část 
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Dálkový průzkum Země 
Tato kontrola se provádí nad družicovými snímky lokality, která byla vybrána ke 
kontrole. Tato metoda spočívá v porovnání vizuální interpretaci družicových záběrů 
s údaji deklarovaných v žádosti. Pokud se objeví nějaké nejasnosti, může být provedena 
tzv. rychlá polní návštěva, jejímž smyslem je fyzické ověření užívání půdy. Jedná se 
o operativní kontrolu bez kontaktu s farmářem během měsíců července až září. 
 
Fyzická kontrola na místě 
Provádění kontroly mají na starosti terénní inspektoři. Rovněž tyto kontroly 
bývají neohlášené, ale pokud není ohrožen účel kontroly, mohou být ohlášeny. Žadatel 
může kontrolora ze svého pozemku vykázat, tím ale poruší podmínku, kterou se zavázal 
při podání JŽ – důsledkem vykázání bude zamítnutí JŽ. Výstupem kontroly je sepsání 
protokolu o kontrole, do nějž jsou zaznamenány zjištěné rozpory nebo neplnění 
podmínek, žadatelem vysvětlené neshody. 
 
1.7.4 Platba a její výpočet 
Jestliže nastanou nějaké změny v Jednotné žádosti v identifikačních údajích, 
deklarované půdy, musí být nové informace a data neprodleně ohlášeny místně 
příslušné AZV nebo RO SZIF. Rovněž v případech, kdy se mění osoba žadatele – úmrtí, 
prodej, převod, ukončení činnosti – musí být informován příslušná AZV. 
 
SAPS 
Platba SAPS je vyplácena podle obhospodařované plochy zemědělské půdy. Zjistí 
se, pokud vynásobíme zjištěnou plochu půdy (v ha) a základní sazbu na 1 ha (v Kč). 
Sazba bude fondem zveřejněna nejpozději do 30. listopadu 2011. Platba bude žadateli 
vyplacena v období od 1. prosince 2011 do 30. června 2012 na bankovní účet. 
Vyplácená platba může být snížena o sankci za pozdní podání, nedeklarování veškeré 
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TOP-Up 
Výpočet i informování o výši podpory je stejné jako u SAPS. Pokud není žadateli 
vyplácena z jakéhokoliv důvodu platba SAPS, žadatel nemá na tu samou výměru nárok 
ani na platby v tomto programu. Také snížení platby probíhá za stejných podmínek. 
 
LFA a Natura 2000 
Výpočet platby se opět provádí násobením sazby za 1 ha a deklarované půdy 
v Jednotné žádosti. Platby v oblastech LFA a Natura 2000 jsou následující: 
 
- oblast typu HA  3 938,82 Kč/ha, 
- oblast typu HB  3 361,79 Kč/ha, 
- oblast typu OA  2 935,30 Kč/ha, 
- oblast typu OB  2 358,27 Kč/ha, 
- oblast typu S  2 860,03 Kč/ha, 
- Natura 2000  2 809,86 Kč/ha. 
 
Pokud se půdní blok nachází na více typech LFA, tak se na každou část poskytne 
příslušná sazba. Zjistí-li se pochybení v pozdním dodání, nedodržení podmínek C/C, 
nedodržení termínu seče nebo nedodržení intenzity chovu, bude žadateli vyměřena 
sankce. Výše sankce se liší v závažnosti pochybení. 
 
Dojnice 
Podpora je žadateli poskytována na celkový počet velkých dobytčích jednotek 
(VDJ), který ale musí být nejméně 2 VDJ. Platba je však poskytována pouze tehdy, 
když podíl výnosů za prodané mléko se podílí na celkových výnosech za předcházející 
kalendářní rok alespoň ve výši 15 %. Je-li tento podíl vyšší nebo roven 30 %, má 
podnik nárok na platbu v plné výší dotace. Je-li podíl výnosů v rozmezí 15 – 30 %, 
subjektu má nárok na platbu ve výši 50 % plné sazby. Nesplní-li subjekt některou 
z podmínek uvedených v Příručce, může fond platbu snížit v závislosti na míře porušení 
nebo nesplnění podmínek. 
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AEO 
Výše platby se vypočítá součinem výměry, která splňuje podmínky příslušného 
AEO, a stanovené sazby AEO. Uplatňujeme-li několik AEO na jednom bloku nesmí 
celková suma dotace na 1 ha přesáhnout maximální limit stanovený ES. Jednotlivé 
tituly AEO včetně výše sazby dotace jsou uvedeny v Příručce. 
 
1.7.5 Vydání rozhodnutí 
Předposlední fáze administrace. Po provedení namátkových kontrol vydá 
příslušný RO SZIF rozhodnutí, které odešle žadateli. V návaznosti na zjištěné výsledky 
kontrol může rozhodnutí nabývat následující vyjádření: poskytnutí podpory v plné výši, 
zamítnutí podpory nebo snížení podpory v důsledku uplatnění sankcí. 
 
V době než RO SZIF vydá rozhodnutí, může žadatel svou JŽ stáhnout celou nebo 
zčásti, pokud ovšem již nebyla ohlášena kontrola nebo nebyl-li upozorněn na 
nesrovnalosti. 
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2 Analýza problému a současné situace 
 
2.1 Charakteristika a historie podniku 
 
Název podnikatelského subjektu: Zemědělské družstvo Partutovice 
Adresa sídla:    Partutovice 105, 753 01 Hranice 
IČ:     00149489 
 
Zemědělské družstvo Partutovice obhospodařuje zemědělskou půdu o rozloze 683 
hektarů, většina této výměry se nachází na katastrálním území obce Partutovice. 
Podhorská obec se nachází v severovýchodní části Olomouckého kraje. Obdělávaná 
půda má velmi svažitý a členitý profil s průměrnou nadmořskou výškou 540 m. Právě 
charakteristika půdy a terénu má rozhodující vliv na zemědělskou produkci podniku. 
Družstvo se začalo specializovat na pěstování brambor, trav na semeno a chov skotu 




Obrázek 3 - Logo Zemědělského družstva Partutovice 
Zdroj: MARŠÁLEK, F. Výroční zpráva Zemědělského družstva Partutovice 2009. 2010. 
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Původní Jednotné zemědělské družstvo Partutovice bylo založeno dne 1. dubna 
1958. Transformační proces majetku mezi jednotlivé členy proběhl o 34 let později 
podle následujících pravidel: 
 
- plochy zemědělských pozemků, 
- původních vkladů v době zakládání, 
- počtu odpracovaných let. 
 
Vypočítané vklady podle uvedeného vzorce byly zaznamenány na cenných listech 
a všichni členové měli právo se rozhodnout, zda do nově transformovaného 
Zemědělského družstva Partutovice vstoupí. Podmínkou pro členství v ZD Partutovice 
byl vklad ve výši 40 000,- Kč, což většina stávajících členů po transformaci splňovala, 
tak zůstali i nadále členy družstva.[8] 
 
 
2.2 Organizace družstva10 
2.2.1 Majetkové vztahy 
Členem ZD se mohou stát osoby, které se podílejí na základním kapitálu alespoň 
40 000,- Kč peněžitými nebo i nepeněžitými vklady. K poslednímu dni roku 2010 měl 
podnik 154 členů. 
 
Stanovy družstva říkají, že kandidáty na členy představenstva, kontrolní komise, 
předsedu a místopředsedu družstva navrhují čtyři největší vlastníci z řad zaměstnanců 
a čtyři největší vlastnící z řad členů. Každý člen získává 1 hlas za 40 000,- Kč 
základního nebo dalšího podílu. 
 
                                                 
10
 MARŠÁLEK, F. Výroční zpráva Zemědělského družstva Partutovice 2010. 2011. 
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2.2.2 Organizační struktura 
Organizační struktura družstva se skládá z úseků – rostlinná výroba, živočišná 
výroba, obchodní činnost, ekonomický a mechanizačně opravárenský. V každém úseku 
je jeden vedoucí, který je přímo podřízený předsedovi, kterým jsou řízení 
a kontrolováni. Předseda, jenž je volen členskou schůzí na dobu 4 let, je v čele družstva. 
 
Členská schůze volí také členy představenstva, v jehož čele je předseda, členy 
kontrolní komise. Představenstvo ZD udělilo prokuru současnému předsedovi, čímž 
může jednat a podepisovat dokumenty za subjekt samostatně. 
 
Schéma organizační struktury je uvedeno v Příloze č. 1. 
 
 
2.3 Předmět podnikání  
Podnik se zabývá hlavně chovem dojnic a pěstováním zemědělských plodin na 
zemědělské půdě, okrajově se zabývá obchodní činností a poskytováním služeb 
spojených se zemědělskými stroji.[8] 
 
2.3.1 Živočišná výroba 
Tržby vycházející z chovu skotu představují nadpoloviční podíl na tržbách 
z podnikatelské činnosti. Družstvo se již mnoho let soustřeďuje na chov skotu 
produkující kvalitní mléko. Před asi 20 lety začala v podniku obměna základního stáda, 
kdy docházelo ke šlechtění plemene, které produkuje více mléka. Proto i dnes je 
nejdůležitější složkou stáda 196 dojnic. V nedávné době došlo v chovu k závažným 
problémům, neboť byla poměrně vysoká úmrtnost. Nejen úmrtnost, ale i nízká výkupní 
cena mléka představovala pro ZD Partutovice velké problémy. V současné době by byl 
pro podnik mnohem lepší chov dobytka bez tržní produkce mléka, ale finanční 
prostředky vložené do pořízení nového stáda a také do modernizace dojírny by byly 
nenávratně pryč. Proto se subjekt i nadále věnuje chovu dojného skotu. 
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Narozená telata družstvo neprodává, ale vychovává. Jalovice chová jak pro vlastní 
potřeby, tak i na pozdější prodej. Podnik rovněž vykrmuje býčky, které po výkrmu 
prodává na jatka. V minulosti družstvo chovalo dojnice ve třech kravínech, v dnešní 
době pouze v jednom zmodernizovaném. Také mladý skot je vychováván v nově 
zřízených buňkách. Kromě skotu subjekt nechová žádná jiná zvířata.  
 
2.3.2 Rostlinná výroba 
Největší výměra obhospodařované plochy bývá zasetá obilovinami, především 
sladovnickým ječmenem a potravinářskou pšenicí. Podstatně menší výměra je osázená 
brambory, které představují jednu ze specializací družstva. V minulých dekádách se 
v družstvu pěstovaly typické plodiny pro zdejší klimatické poměry (oves, obiloviny, 
brambory). Ale v nedávné historii se začaly pěstovat i ty plodiny, které v dřívějších 
letech byly typické pro oblasti s nižší nadmořskou výškou. Jedná se o kukuřici, která je 
pěstována jako krmivo pro dobytek, a řepku olejnou. Tato plodina začíná nabývat na 
významu především díky hledání ekologické alternativy pří výrobě benzínu a jiných 
zdrojů energií. Řepka olejná slouží jako ekologická složka při výrobě ekologičtější 
pohonné hmoty E85. Proto se i v nadcházejících letech dá předpokládat, že plocha 
osázená podobnými plodinami se bude každým rokem zvětšovat. Další pěstovanou 
komoditou jsou trávy na semeno, které ale nejsou z hlediska velikosti oseté plochy 
významné. 
 
Kromě výše uvedených komodit pěstovaných na orné půdě, družstvo také 
obhospodařuje zatravněné plochy. Vyrostlá tráva slouží po usušení nebo senažování ke 
krmení dobytka. Zalučněné plochy jsou další složkou, která je v současném 
rozpočtovém období EU významně podporována. Také vypěstované obiloviny, pokud 
nejsou v důsledku nepříznivého počasí kvalitní, bývají zkrmeny skotem. 
 
2.3.3 Další činnosti 
Kromě výše uvedených základních zemědělských činností družstvo také 
provozuje stravovací zařízení, které neslouží pouze k přípravě obědů pro zaměstnance 
družstva, ale také pro děti a žáky z místní mateřské a základní školy. Provozovny 
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využívají také někteří místní obyvatelé a zaměstnanci dalších podniků v obci. Zařízení 
je využíváno i k pořádání společenských akcí. Další vedlejší činností je provoz 
obchodu, který slouží všem občanům obce k obstarávání nejen základních potravin. 
Podnik dále nabízí občanům poskytování služeb v podobě autodopravy a práci 
speciálními stroji. Také obec Partutovice využívá služeb družstva – vzájemná 
spolupráce obce a družstva byla oceněna MZe Zemědělskou obcí roku 2008. 
 
 
2.4 Obchodní partneři 
Být v pozici zemědělského prvovýrobce není při sjednávání smluvních podmínek 
příliš výhodné. Zemědělské družstvo vystupující v pozici odběratele většinou nakupuje 
základní komodity, jako jsou energie, pohonné hmoty, chemikálie, a nemůže tedy příliš 
ovlivňovat nákupní cenu. V opačném případě, kdy vystupuje jako dodavatel, dodává 
zemědělské produkty většinou zprostředkovatelským společnostem tzv. „překupníkům“. 
Mlýny, mlékárny a další zpracovatelé zemědělských prvoproduktů nechtějí odebírat 
nepatrné dodávky od samotných zemědělců, proto si sjednávají kontrakty 
s velkododavately, kteří produkty odkoupí od zemědělců a obratem prodají 
zpracovatelům. 
 
Za nejvýznamnější odběratele družstva můžu uvést zástupce, kteří od společnosti 
kupují mléko a obiloviny. Agromilk Olomouc je zprostředkovatelská společnost, která 
od zemědělských subjektů vykupuje mléko pro Olmu. Důvodem volby tohoto 
odběratele je splnění podmínky vycházející při poskytnutí dotace na modernizaci 
dojírny. Pokud družstvo vypěstuje kvalitní sladovnický ječmen, dodává jej do pivovaru 
Radegast v Nošovicích, který patří pod Plzeňský Prazdroj. Mezi další odběratele 
obilovin mohu uvést MJM Litovel odebírající žito.[8] 
 
Mezi dodavatele mohu zařadit podniky dodávající osiva, krmiva pro skot, 
pohonné hmoty a elektrické energie. 
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2.5 Strategická analýza podniku ZD Partutovice 
Ke správnému poznání a porozumění současné situace subjektu využiji 
následující analýzy, abych správně vypracoval žádost na financování subjektu 
zemědělskými dotacemi. 
 
2.5.1 Analýza obecného okolí - SLEPTE 
Nejprve budu věnovat pozornost vnějšímu prostředí, které působí na vybraný 
subjekt a nelze jej nijak ovlivňovat. Zemědělské podniky jsou vystaveny mnoha vlivům 
vznikajících vně podniku, je tedy nezbytné je sledovat a reagovat na ně. Družstvo může 
pouze využít nabízených možností a věnovat větší pozornost možným špatným vlivům 
působících na podnik. 
 
Sociální faktory 
Česká republika měla k 31. prosinci 2010 10 532 770 obyvatel, oproti 
předchozímu roku došlo k nárůstu 26 tis. obyvatel. V Evropské unii žije přes 500 mil. 
lidí. 23 % obyvatel ČR má základní vzdělání, 38 % střední vzdělání a 8,9 % 
vysokoškolské vzdělání. Ve stále větší míře dochází k odlivu obyvatelstva 
z venkovských oblastí do měst, pokud již obyvatelé zůstanou žít na vesnici, tak víc jak 
70 % denně dojíždí do škol nebo za prací do měst. To způsobuje také stárnutí obyvatel 
žijících na venkově. Venkov je spojen také s nižšími průměrnými mzdami a nižším 
kulturním vyžitím obyvatel, za to jsou lidé k sobě přátelštější a shovívavější.[15] 
 
Mezi lidmi se ve větší míře začínají prosazovat nákupy kvalitních domácích 
potravin, zpravidla označených značkou Klasa. Bývá tak upřednostňována kvalita před 
cenou, ve větší míře se objevují i výrobky označeny BIO. 
 
V obci, v níž subjekt sídlí, žije 503 obyvatel, naprostá většina pracovně aktivních 
obyvatel dojíždí za zaměstnáním do okolních větších obcí a měst. Dosažené vzdělání, 
věková struktura ani životní úroveň obyvatel nemá pro podnik významný vliv. 
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Legislativní faktory 
Legislativa výrazně působí na všechny organizace i samotné lidi. V naší zemi je 
ovšem orientace v jednotlivých legislativních úpravách velmi složitá a vyhlídky pro 
lepší stav se v současné době nezdají být reálné. Další problém spočívá v protahování 
soudních sporů, nejsou výjimečné soudní spory trvající více než 10 let. Jako každý jiný 
podnikatelský subjekt také ZD Partutovice, musí sledovat obchodní zákoník, který 
přímo upravuje normy družstva, dále živnostenský zákoník, zákoník o účetnictví 
a mnoho dalších zákoníků upravujících podnikání a zaměstnávání pracovníků. Také 
legislativa na ochranu životního prostředí a další environmentální úpravy jsou pro 
zemědělské podniky v současné době zásadní.  
 
Ekonomické faktory 
Po světové krizi, jež ovlivnila celé hospodářství ČR, se nyní hlavní ekonomické 
faktory začínají vracet do hodnot předcházející krizi. Snad jen nezaměstnanost 
v regionu podniku je vyšší, než byla před krizí. Hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 
2010 meziročně vzrostl o 2,6 %. Spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly meziročně 
o 1,6 %, největší podíl na tomto růstu měly potraviny a nealkoholické nápoje. Obecná 
míra nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2011 meziročně klesla o 0,9 procentního bodu na 
7,3 %. Průměrná mzda činila ve 4. čtvrtletí 2010 v ČR 25 803,- Kč, v Olomouckém 
kraji, kde podnik sídlí, byla průměrná mzda 20 751,- Kč. I když zemědělství 
zabezpečuje obživu obyvatel a péči o krajinu, má zcela zanedbatelný podíl na HDP, 
zaměstnanosti a také mzdy v zemědělství patří mezi jedny z nejnižších.[16] 
 
Politické faktory 
V současné době se zmítá politická scéna mnoha aférami a poměrně nestabilní 
situací i přesto, že po volbách měla vláda po mnoha letech silný mandát a slibovala 
mnoho důležitých reforem. Pro zemědělský sektor jsou ale politické vlivy zásadní, 
neboť současné zemědělství je postaveno na dotační politice, která je vedena nejen 
z Prahy, ale také ze sídla Evropské unie. Nyní se jedná o nové úpravě forem dotací, 
proto je důležité tento faktor sledovat. V České republice nemají zemědělské podniky 
tak silný vliv na vládu, jak je tomu například ve Francii nebo Polsku. V důsledku 
úsporných opatření byly sníženy i podpory poskytované zemědělským subjektům. 
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Technologické faktory 
Technologický vývoj probíhá napříč všemi sektory ekonomiky, zemědělstvím 
nevyjímaje. Proto i tomuto faktoru je nutné věnovat pozornost a sledovat nové trendy. 
Díky novým technologiím při chovu hospodářských zvířat i efektivnějším strojům 
v několika minulých letech došlo k úspoře vyplácených mezd téměř o polovinu 
v důsledku nahrazení lidské pracovní síly stroji. Objevují se také nové trendy ve složení 
krmiv, aplikací chemických přípravků. 
 
Ekologické faktory 
Představují v dnešní době jeden z nejdůležitějších faktorů kladených na 
zemědělské podniky. Odstupuje se postupně od intenzivního hospodaření 
k agroenvironmentálnímu a přibývají také čistě ekologické farmy, kde nepřipadá 
v úvahu používání žádných chemických prostředků. S ekologií souvisí i nakládání 
a likvidace odpadů. 
 
Zemědělství není ovlivňováno pouze ekologickým myšlením obyvatel, ale 
především klimatickými podmínkami, které představují pro podniky pěstující 
zemědělské plodiny jeden z nejrizikovějších faktorů. Jediná přírodní anomálie může 
způsobit podniku nejen značné finanční problémy. Klima ovlivňuje kvalitu i výnos 
úrody. Podle toho je zase určována cena komodit a celkové tržby podniku. 
 
2.5.2 Analýza oborového okolí – Porterův model pěti sil 
Nyní provedu analýzu bližšího okolí podniku, konkrétně pěti sil, které působí 
a ovlivňují podnik v zemědělském sektoru. 
 
Konkurence v oboru 
Obdobné a nejbližší konkurenční podniky se nacházejí téměř v každé okolní 
vesnici. Některé představují větší konkurenty, jiné subjekty jsou menší a nevýznamné 
z pohledu konkurence. Ale zdaleka nejvýznamnější konkurenti jsou zemědělské 
podniky sídlící v zahraničí, které na trh přicházejí sice s méně kvalitními komoditami, 
zato ale s nižšími cenami. Pro zpracovatele není důležité nakoupit kvalitní vstupy, ale 
prodat své výstupy jako kvalitní. 
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Z toho důvodu se snaží zkoumaný subjekt odlišit a věnuje část svého podnikání 
zaměřený na pěstování kvalitní bramborové sadby, kterou prodává převážně drobným 
odběratelům. Z pohledu konkurence je rovněž nezbytné diferencovat skladbu 
pěstovaných komodit, neboť vlivem špatného počasí může mít některá z komodit 
naprosto nevyhovující kvalitu, která je nezbytná pro použití obilovin a jiných plodin pro 
potravinářské účely. 
 
Potenciální noví konkurenti 
Nelze očekávat příliv mnoha nových konkurentů do tak složitého odvětí, kterým 
bezesporu zemědělství je. V úvahu přicházejí pouze ty subjekty, které budou 
zemědělskou plochu pouze udržovat v souladu s environmentálními požadavky, 
popřípadě pást skot nebo ovce. Tato činnost je v současné době podporována nejvyššími 
dotacemi. Naopak lze očekávat, že konkurenčních subjektů bude ubývat. 
 
Substituční výrobky 
V zemědělské prvovýrobě je hrozba substitutů veliká, jak z řad českých výrobců, 
tak převážně ze zahraničí, konkrétně Polska, Číny a dalších asijských zemí, v nichž 
zemědělství hraje prim. Ovšem kvalita je podstatně nižší než u vyprodukovaných 
komodit v družstvu. Nejohroženější komoditou jsou dlouhodobě brambory, neboť již 
mnoho let je tradiční česká potravina v čím dál větší míře nahrazována těstovinami, rýží 
a luštěninami. Další komoditou produkovanou v ZD Partutovice, která může být 
ohrožena substituty, je hovězí maso, které bývá u spotřebitelů často nahrazováno 
levnějším kuřecím a vepřovým masem. 
 
Zákazníci a jejich vyjednávací pozice 
Zákazníci tvoří klíčový prvek při podnikatelské činnosti, dnes je hlavním cílem 
podnikatelů najít loajálního a solventního zákazníka. Zákazníci odebírající zemědělské 
komodity vystupují v pozici obchodního partnera se značnou vyjednávací sílou. Navíc 
kupující odebírající značné množství vyprodukovaných zemědělských komodit mají 
velmi dlouhou lhůtu splatnosti, proto se nelze orientovat při prodeji pouze na cenu, ale 
také na platební podmínky nabídnuté odběrateli. Nejvýznamnějším zákazníkem, měřeno 
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podle obratu, je společnost Agromilk Olomouc, který odebírá naprostou většinu mléka. 
Dalšími velkými odběrateli jsou mlýny, které odebírají vypěstované obiloviny, a jatka, 
která kupují jatečný skot. Družstvo má mnoho drobných zákazníků, kteří nakupují 
potraviny v prodejně, odebírají obědy a kupují brambory. Všichni zákazníci podniku 
jsou osoby mající sídlo nebo bydliště na území ČR. 
 
Dodavatelé a jejich vyjednávací pozice 
Také dodavatelé tvoří důležitý článek v podnikatelském řetězci. 
Nejvýznamnějšími dodavateli jsou subjekty dodávající elektrickou energii, pohonné 
hmoty, krmné komponenty a chemické prostředky. Při investičních projektech vystupují 
mezi dodavateli i vybrané stavební podniky nebo subjekty dodávající nové strojní 
zařízení. Dodavatelé mají značně nižší vyjednávací sílu než zákazníci. Je to dáno tím, že 
panuje velká míra konkurence na trhu výše uvedených dodávaných prvků. V případě 
nespokojenosti může družstvo kdykoliv vypovědět smluvní kontrakt a oslovit další 
možné dodavatele. Samotní obchodní zástupci subjektů dodávající krmiva a chemikálie 
se předbíhají a nabízejí výhodnější ceny, kvalitu a dodací podmínky. 
 
2.5.3 Porterův hodnotový řetězec 
Vnitřní analýzu současného stavu podniku jsem provedl pomocí hodnotového 
řetězce, který se skládá ze dvou částí, první představuje hlavní funkce a druhá se skládá 
z podpůrných funkcí. Pomocí provedené analýzy budu schopen určit konkurenční 
výhody vůči jiným, konkurenčním subjektům. Cílem podniku je produkovat kvalitní 




Řízení vstupních operací 
Nákupní a skladové hospodářství ZD Partutovice je rozčleněno podle jednotlivých 
úseků, které vycházejí z organizační struktury podniku. Každý vedoucí jednotlivého 
úseku zodpovídá za správný a včasný nákup vstupů, které jsou použity v daném úseku. 
Úseky rostlinné a živočišné výroby představují absolutní většinu hospodářské činnosti 
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podniku, to se také projevuje na důrazu, který je kladen na výběr nejvhodnějšího 
dodavatele. Nákup osiva a komponentů přidávaných do krmiva nemůže být prováděn 
pouze od nejlevnějších dodavatelů, ale musí být ve velké míře zohledněna také kvalita 
nakupovaných produktů. Protože koupě takovýchto vstupů má velký vliv na činnost 
podniku. Jiné vstupy, jako jsou pohonné hmoty a energie, jsou nakupovány od 
nejlevnějších dodavatelských společností. Fyzické dodání výše uvedených vstupů 
zabezpečují dodávající společnosti. Skladování je vykonáváno zodpovědným 
zaměstnancem ve skladištních prostorách v sídle podniku. Dodávání zboží a surovin 
obchodního a stravovacího úseku je kombinováno dvěma způsoby. Pečivo, zelenina, 
masné výrobky jsou dodávány samotnými dodavatelskými podniky včetně dopravy. 
Některé zboží je nakupováno v obchodních domech přímo zaměstnancem družstva. 
Náhradní díly a další potřeby sloužící k běžnému provozu družstva obstarává vedoucí 
mechanizačního úseku. 
 
Výroba a provoz 
Hlavní výrobní činnost podniku probíhá opět v úseku rostlinné a živočišné 
výroby. Živočišná výroba produkuje mléko, které se získává z chovaného stáda dojného 
skotu v nově zmodernizované rybinové dojírně. Menší mírou se podílí produkce 
jatečného skotu, jenž je vykrmován z narozených býčků. Pořízení stáda, krmení a mzdy 
pracovníků patří mezi nejvýznamnější náklady spotřebované v živočišné výrobě. 
V menší míře se podílejí spotřebované energie a běžné provozní náklady. 
 
Mnohem složitější produkce se vytváří v rostlinné výrobě. Všechno začíná na 
začátku vegetační doby jednotlivých plodin zasetím osiva na obhospodařované půdě. 
Než se užitná část plodiny objeví na skladě, probíhá mnoho průběžných činností, od 
provedení chemického ošetření, přes fyzickou kontrolu, hnojení až po samotnou sklizeň. 
Při těchto činnostech je použito několik traktorů a speciálních strojů, což představuje 
významné náklady vynaložené při produkci zemědělských plodin. Dalšími náklady jsou 
mzdy zaměstnanců, spotřeba pohonných hmot a přípravky používány při ošetřování 
rostlin. 
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Další výrobní operace jsou provozovány v úseku obchodní činnosti a stravovacího 
zařízení při vaření obědů. Výroba je prováděna dvěma zaměstnanci při použití běžných 
kuchyňských spotřebičů a surovin. Mechanizační úsek provádí opravy pro ostatní 
podnikové úseky. 
 
Řízení výstupních operací 
Vypěstované komodity rostlinné výroby po sklizni procházejí sušičkou, kde se 
zbavují nadbytečné vlhkosti, a čističkou, kde se odlučují nežádoucí části rostlin 
a semena plevelů od hlavní plodiny. Poté se uskladní v podnikových skladech a začínají 
prodávat odběratelům. Drobní odběratelé si nakoupené plodiny odvážejí vlastní pomocí. 
Velkoodběratelům družstvo dodává plodiny včetně dopravy, kterou zabezpečuje 
družstvo svými dopravními prostředky nebo najímá externí dopravce. 
 
Malá část mléka je prodávána v prodejně zemědělského družstva drobným 
kupujícím, zbylý díl je dodáván jedinému odběrateli, který si pro surovinu přijíždí do 
sídla družstva. Po dobu od dojení po předání kupujícím je mléko umístěno ve speciální 
chladící nádobě. Další výstupy výrobních procesů jsou prodávány drobným kupujícím. 
Strategické odběratele vyhledává a vede vyjednávání předseda družstva. Cílem 
managementu družstva je spolupracovat a prosazovat své výrobky na trh pomocí 
subjektů zainteresovaných v jednotlivých komoditách např. Ústřední bramborářský 
svaz.  
 
Marketing a odbyt 
V současné době představuje prodej zboží nebo výrobků jednu z nejtěžších 
podnikatelských činností. Vyrobit je schopný každý podnik, ale prodat pouze ten, kdo 
zná svůj podnik, konkurenci a má celkové informace o trhu, na kterém chce poskytovat 
své výrobky nebo zboží. Zákazník se nerozhoduje pouze podle cenového faktoru, ale do 
popředí se dostává kvalita, způsob prodeje, dodací podmínky a další faktory. 
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Produkt 
- rostlinná výroba - brambory konzumní i sadbové, obiloviny, řepka olejná, 
práce traktory a speciálními stroji 
- živočišná výroba - mléko, jatečný skot, jalovice 
- mechanizace – opravárenská činnost 
- stravovací zařízení -obědy, pořádání společenských akcí 
- obchodní činnost – zboží prodávané v prodejně, nájem nebytových prostor 
 
Zemědělské družstvo Partutovice nabízí velký sortiment zboží, výrobků a služeb. 
Nejvýznamnějšími produkty měřeno obratem jsou obiloviny a mléko.  
 
Cena 
Prodejní ceny produktů rostlinné a živočišné dodávány velkoodběratelům jsou 
určeny víceméně jimi. Proto je v rukou managementu družstva najít odběratele 
nabízejícího nejlepší platební podmínky. Pokud ve sledovaném podniku je nadprůměrná 
výnosnost a kvalita oproti celosvětovému průměru, prodejní cena pokrývá náklady 
a přinese i zisk. V opačných případech tržby nepokryjí ani náklady. Ceny ostatních 
produktů, včetně produktů rostlinné a živočišné výroby prodávané malým odběratelům, 
jsou stanoveny přirážkovou marží, prodejní cena se tedy odvíjí od ceny, která je placena 
při nákupu zboží nebo nákladů spotřebovaných při výrobních procesech. 
 
Propagace 
Kromě propagace na svých webových stránkách družstvo pořádá každoročně tzv. 
„Bramborový den“, tato akce je určena pro širokou veřejnost, kde hlavní pozornost je 
věnována bramborům. Lidé si mohou prohlédnout a také ochutnat všechny odrůdy 
nabízené k prodeji. Návštěvníci mají možnost si koupit občerstvení vyrobených 
z brambor – hranolky a bramboráky. K dispozici je také čerstvé mléko, které si následně 
mohou koupit. Další formou propagace jsou příležitostné reklamy především na prodej 
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Distribuce 
Společnost prodává své výrobky, zboží a služby v regionu. Kupující odebírající 
malé množství si nakoupené produkty odváží vlastní dopravou. Pouze některým velkým 
odběratelům družstvo zajišťuje komodity společně s dopravou až k samotnému 
zákazníkovi. Více je tato problematika rozebrána v bodě Řízení výstupních operací. 
 
Servisní služby 
Prodej zemědělských komodit není obvykle spojen s doprovodnými službami, 





V čele družstva je jeden vedoucí pracovník, který zodpovídá za chod celého 
podniku a úsek obchodní činnosti. Jemu jsou odpovědní 3 zaměstnanci na pozici 
středního managementu zodpovídající za chod jejich úseků. Pracovníci v úsecích jsou 
odpovědní vedoucím úseků. 
 
Řízení pracovních sil 
Vztahy ve společnosti jsou přátelské především z toho důvodu, že se jedná podnik 
zaměstnávající malý počet zaměstnanců, kteří navíc bydlí v obci, kde sídlí družstvo. 
Pracovníci mají zájem o dobře fungující podnik, který zpravidla obhospodařuje jejich 
půdu, a proto zastávají zodpovědný přístup při svém výkonu práce. Při přijímání nových 
zaměstnanců nejsou kladeny žádné velké nároky na vzdělání, pouze vedoucí pracovníci 
a pracovníci ekonomického úseku musí mít patřičné vzdělání v jejich oboru. 
Zaměstnanci družstva jsou odměňování mzdou v závislosti na počtu odpracovaných 
hodin. Mezi další výhody pracovníků se řadí týden dovolené navíc a příspěvek na 
stravenky. Pracovníci vykonávající speciální práce (chemické postřiky, ošetřování 
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Technologický rozvoj 
Družstvo se nestará o samotný technický rozvoj, pouze nové technologie 
nakupuje a využívá ke své podnikatelské činnosti. V posledních několika letech 
družstvo koupilo nové lisy na seno a slámu, manipulátor, sklízecí mlátičku, řezačku. 
Modernizace proběhla i v dojírně. Prostor pro nové technologie vidím v zavedení 
celopodnikového informačního systému, který by značně zjednodušil vnitropodnikovou 
komunikaci a administrativu. Technologický pokrok v oblasti krmiv a chemických 




O zajištění nákupu se starají vedoucí zaměstnanci úseků a předseda družstva. 
Dodavatelé jsou vybírání kromě cenového kritéria také kvalitou a dodavatelskými 
podmínkami. Družstvo se snaží s dodavateli navázat přátelské dlouhodobé vztahy, 
neboť důvěra mezi obchodními partnery v dnešní době je klíčová. Samotní dodavatelé 
mohou podniku najít nejvhodnější produkty a podporu. Nakoupené vstupy procházejí 
kontrolou a následně jsou uskladněny v podnikových skladech. 
 
Mezi obstaravatelskou činnost uvedu také finanční zdroje, díky kterým podnik je 
schopen provozovat svou činnost. Kromě tržeb a odpisů se významně podílí také 
získané úvěry a dotace, které jsou nenahraditelným zdrojem peněžních prostředků. 
 
Vytvářená hodnota 
Nejvyšší podíl vytvořené hodnoty pro zákazníka vzniká ve výrobních procesech 
při použití moderní techniky a zodpovědným přístupem pracovníků. Komodity touto 
cestou nabývají vynikající kvality. Ostatní funkce dotváří dalšími vlivy celkovou 
hodnotu pro zákazníka, čímž vzniká souhrnná hodnota. 
 
Konkurenční výhody 
Z provedeného Porterova hodnotového řetězce vyplývají následující konkurenční 
výhody. 
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ZD Partutovice používá moderní stroje a technologie, které nahrazují staré stroje 
náročné na provoz a údržbu. V důsledku větších a rychlejších strojů je možné snižování 
počtu zaměstnanců, což se promítá rovněž ve snižování mzdových nákladů. Další 
výhodou jsou kvalitní komodity, které vznikají důsledkem zodpovědného přístupu 
všech zaměstnanců. Poslední konkurenční výhodu spatřuji v přístupu managementu 
k získávání informací o možných dotacích nabízených zemědělským podnikům. Tyto 
informace následně prakticky využít a obstarat tak pro podnik nejlevnější formu 
financování. 
 
2.5.4 SWOT analýza 
Zemědělské podniky jsou z větší části ovlivňovány vnějším prostředím, ale 
nesmíme opomenout ani vnitřní aspekty, které rovněž mají významný podíl na chod 
podniku. V následujících řádcích uvedu jednotlivé pohledy SWOT analýzy vycházející 
z výše provedených analýz. 
 
Silné stránky (strength) 
Aby byl podnik schopný fungovat a reagovat na různé změny a podněty, musí si 
uvědomit své silné stránky, o něž by se měl subjekt opřít a využít je ke své činnosti. 
Stěžejním bodem mezi silnými stránkami Zemědělského družstva Partutovice spatřuji 
ve využívání čerpání různých titulů dotací. Podnik je ročně financován mnoha milióny 
korun z národních i nadnárodních fondů. S tím souvisí i další silná stránka v podobě 
obsazení managementu družstva, který si je vědom, že právě financování dotacemi je 
jediná cesta, jak zemědělské podniky mohou i nadále „přežívat“. 
 
Dalšími výhodami jsou nakoupené moderní stroje a technologie, které jsou 
výkonnější, efektivnější, spolehlivější a méně náročné na opravu. V podniku jsou 
zaměstnaní mladí pracovníci, kteří mnohem lépe snášejí změny a operativní vedení, 
které je v dnešní době nedílnou součástí podnikání. Rovněž na pozici středního 
managementu zastávají své funkce mladí zaměstnanci, kteří lépe sledují a mají 
pochopení pro nové trendy. Zemědělské družstvo se dostalo do podvědomí spotřebitelů 
jako podnik pěstující kvalitní brambory včetně bramborové sadby, kterou si nechává 
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uznávat Výzkumným bramborářským ústavem. Každým rokem 28. října družstvo 
pořádá tzv. Bramborový den, kdy zákazníci mohou nejen vidět, ale také ochutnat 
všechny vypěstované odrůdy brambor a na základě toho si koupit jimi zvolenou odrůdu. 
Kupujícím i návštěvníkům jsou nabízeny k prodeji hranolky, bramboráky, předvedená 
výstavka bramborového chleba, dortu i bábovky. 
 
Slabé stránky (weakness) 
I když jsem uvedl mladý střední management v silných stánkách, musím jej uvést 
také mezi slabé stránky z toho důvodu, že těmto lidem mohou v problémových situacích 
chybět zkušenosti s předešlými úspěchy ale i nezdary. V současné době se jeví jako 
špatné rozhodnutí pro chov dojnic, kdy cena mléka ani nepokrývá náklady spojené 
s jeho produkcí. Ale rozhodnutí v oblasti chovu stáda nejdou měnit v době měsíců, ale 
let. Družstvo se rozhodlo chovat dojný skot před mnoha lety, kdy by si nikdo 
nepomyslel, že dnes bude více podporován skot bez tržní produkce mléka. Je zde také 
nutné zmínit kvalitu obhospodařované půdy, která v podhorské oblasti nevykazuje 
stejnou úrodnost jako půdy v nížinách. Nejen že úrodnost je nižší, ale také se jedná 
o značnou členitost, což v době, kdy jsou vyráběny velké stroje, je pohyb na svahu na 
členitém terénu složitější. 
 
Příležitosti (opportunities) 
V dnešní době představuje pro zemědělce hlavní příležitost vyplácení evropských 
i národních dotací. Pro zemědělské podniky jsou to finanční prostředky, které tyto 
subjekty udržují při „životě“. Pro družstvo další dobrou zprávou je, že zemědělská 
činnost má zde dlouhou tradici a mezi lidmi je stále vnímána jako jeden z důležitých 
aspektů na vesnici. Vlastníci pozemků, na nichž družstvo hospodaří, jsou většinou 
zaměstnanci družstva, takže mají také zájem na dobrý chod podniku. Mezi další 
příležitosti můžu uvést poskytování právě nevyužitých speciálních strojů jiným 
zemědělským podnikům. Jelikož se jedná mnohdy o stroje využívané pouze v krátkém 
časovém intervalu a investiční náklady byly značné, bylo by výhodné pronajímat 
zemědělským subjektům v oblastech, kde probíhá stejná činnost dříve nebo později. 
Mnoho lidí se začíná přiklánět k názoru, že kvalita a původ potravin je důležitější než 
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cena. Začínají tedy kupovat potraviny v místních obchůdcích a na trzích, kde kupují 
produkty od místních zemědělců. 
 
Hrozby (threats) 
Největší hrozbu spatřuji v otevřeném evropském trhu se zemědělskými 
komoditami, za současných podmínek, kdy jsou zemědělci v jednotlivých státech 
podporováni jinak vysokými dotacemi. To má za následek, že do České republiky jsou 
dováženy zemědělské produkty za nízké ceny, čímž jsou i od ZD Partutovice 
vykupovány tyto komodity za nižší ceny. Druhá podstatná hrozba je v možné změně 
přístupu Evropské unie k zemědělství, objevují se návrhy, že by větší podniky, kam 
patří i ZD Partutovice, dostávaly menší podporu než tzv. „rolníci“ hospodařící na 
malých výměrách. Musím zde také uvést počasí, které představuje značné riziko 
neúspěšného hospodaření. Jediné krupobití nebo silný déšť může zničit celou úrodu. 
Rovněž zvyšující se cena ropy může mít značně nepříjemný finanční dopad pro ZD. 




2.6 Financování Zemědělského družstva Partutovice11 
Na úvod této podkapitoly uvedu graf, který představuje hospodářské výsledky 
posledních let. Mohu si jen těžko představit, jak by tato křivka vypadala, kdyby podnik 
z nějakého důvodu nezískal miliónové dotace.  
 
                                                 
11
 MARŠÁLEK, F. Výroční zpráva Zemědělského družstva Partutovice 2010. 2011. 
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Graf 3 - Hospodářský výsledek ZD Partutovice 
Zdroj: Interní dokumenty ZD Partutovice 
 
Subjekt své investice a každodenní činnost financuje třemi hlavními zdroji. 
Nejvýraznější podíl zaujímají příjmy z podnikatelské činnosti. Mezi tyto finanční zdroje 
patří všechny příjmy získané z podnikatelské aktivity subjektu. Nejvýznamnější podíl 
zaujímají příjmy z prodeje mléka a obilovin, což jsou hlavní komodity, jenž podnik 
produkuje. Druhá významná část finančních prostředků pochází ze získaných dotací, 
které se podnik snaží využívat v co nejvyšší míře na různé činnosti související se 
zemědělstvím, které v současné době je podporováno ve velké míře. Družstvo 
v posledních letech investovalo mnoho financí na modernizaci svých budov, zařízení 
a také kupovalo několik traktorů a speciálních strojů. Tyto investice byly možné 
uskutečnit jenom díky poskytnutým úvěrům, které představují poslední nejvýznamnější 
zdroj peněžních prostředků. Obzvlášť nyní, kdy jsou úrokové sazby na velmi nízké 
úrovni, je vhodné tento zdroj financování využívat v co nejvyšší míře. 
 
Dále se budu vzhledem k vybrané problematice zabývat jediným zdrojem příjmů, 
dotacemi. Od roku 2004, kdy ČR přistoupila k Evropské unii, družstvo využívá situace 
a snaží se v co největší míře financovat svou činnost dotacemi. Nežádá pouze o platby, 
které slouží přímo na zemědělskou půdu a dobytek, ale také o spolufinancování 
investičních projektů a další tituly, na něž má nárok. Díky finanční podpoře podnik 
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pořídil nový manipulátor, traktor, lisovací stroje, sklízecí mlátičku, řezačku, secí stroj, 
modernizoval dojírnu a ustájení pro telata. Každým rokem družstvo získává více než 
5 mil. Kč na dotacích pocházejících z fondů EU i národních. Většina dotačních titulů je 
proplácena souběžně z evropských i českých fondů. 
 
Družstvu se daří naprostou většinu podaných žádostí dotáhnout až k cíli neboli 
získání peněžních prostředků. Je to dáno precizní přípravou žádostí včetně projektů. 
Žádosti, jež se každoročně opakují a nejsou příliš náročné, vyplňuje a podává předseda 
družstva. Tiskopisy žádající o spolufinancování investičního nebo jinak složitějšího 
projektu vyplňuje a následně podává specializující kancelář. Formulář o platby, které 
představují naprostou většinu získaných dotací, na základě Jednotné žádosti vyplňuje 
předseda družstva společně s pracovníky Agentury pro zemědělství a venkov. Jedná se 
o mnoho tiskopisů a přiložených dokumentů, které musí být vyplněny správně po 
obsahové i formální stránce. 
 
Následující tabulka představuje veškeré získané dotační prostředky, které subjekt 
získal od roku, kdy ČR přistoupila k Evropské unii. 
 
Tabulka 4 - Přehled získaných dotací ZD Partutovice od roku 2004 (v tis. Kč) 
Dotace/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 
SAPS 1 286 1 474 1 726 1 909 2 101 2 537 2 777 13 810 
TOP-UP 1 305 749 1 585 1 819 1 465 1 288 782 8 993 
LFA 435 454 419 387 371 377 372 2 815 
AEO 491 524 506 524 513 406 396 3 360 
Zásady 68 110 141 105 55 59 55 593 
PGRLF 531 429 429 319 263 128 149 2 248 
„Zelená 
nafta“ 
359 361 311 300 351 293 150 2 125 
Ostatní 623 1 898 800 - 32 1 032 595 4 980 
Celkem 5 098 5 999 5 917 5 363 5 151 6 120 5 276 38 924 
Zdroj: Interní dokumenty ZD Partutovice 
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Dotační programy uvedené na prvních čtyřech řádcích tabulky jsou získané na 
základě Jednotné žádosti. Podmínky a sazby těchto titulů jsou řízeny z Bruselu. Pod 
pojmem Zásady se rozumí dotace vyplácené výhradně z národních zdrojů. Družstvo 
využívá dotační tituly na používání certifikované sadby brambor a dále na odstranění 
kadáverů. 
 
Platby získané z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu byly 
družstvu poskytnuty na částečnou úhradu úroků na pořízení zemědělské techniky a dále 
v programu Podpory pojištění. Zemědělské podniky mají možnost žádat o částečné 
navrácení spotřební daně z nafty použité pro obhospodařování zemědělské půdy, také 
tento titul ZD Partutovice využívá. Mezi ostatní dotační tituly jsou zařazeny získané 
platby na investiční činnost a částečnou úhradu výdajů vyplacených za poradenství. 
 
2.6.1 Význam a dopad dotací pro ZD Partutovice 
Na předchozích řádcích jsem popsal současný stav financování Zemědělského 
družstva Partutovice. Z čísel uvedených v předchozí tabulce je patrné, že získané 
peněžní prostředky ve formě dotací představují významný zdroj financí. Velice těžko si 
lze představit, jak by popisovaný subjekt hospodařil bez těchto prostředků. Nabízí se 
také otázka, zdali by ZD Partutovice mohlo pokračovat ve své podnikatelské činnosti 
bez finančních prostředků získaných z národních i evropských fondů. 
 
V první kapitole jsem popisoval, jak složitě se evropská zemědělská politika 
vytvářela, a co bylo důvodem jejího vzniku. I v současné době je jedním z hlavních 
témat souvisejících s novým rozpočtovým obdobím EU. Proto nyní uvedu několik 
postřehů, jak by dnes ZD Partutovice vypadalo, kdyby nemohlo v minulých letech 
čerpat dotace. 
 
 Naskýtají se dvě možné příčiny snížení nebo úplné nevyplacení dotací 
zemědělskému podniku. První by nastala, kdyby byly omezeny dotační programy pro 
všechny zemědělské podniky přímo direktivně z Bruselu. Tím by se všechny subjekty 
včetně ZD Partutovice nacházely opět na stejné výchozí pozici v konkurenčním boji. Při 
tomto scénáři vidím problémy ZD Partutovice ještě hlubší, neboť by bylo nutné ušlé 
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finance získat z jiných zdrojů, dovedu si představit, že by tato situace vedla k tomu, že 
by zemědělci a rolníci začali ve velké míře tlačit na vládu, aby tuto situaci řešila 
a finančně zemědělským podnikům pomohla. Jak již z minulosti vyplývá, zemědělské 
podniky nemají v České republice vůči vládě významnou vyjednávací sílů, oproti jiným 
evropským státům. Český trh by tedy čelil ještě většímu náporu dovozu zemědělských 
komodit, například z Polska, kde jsou zemědělští rolníci značně podporování, za nižší 
ceny a zemědělství, tedy i ZD Partutovice, by v naší zemi pomalu upadalo až k zániku. 
 
Druhá příčina v podobě nevyplacení dotací pouze ZD Partutovice by měla pro 
samotný podnik existenční důsledky. Mohla by nastat v tom případě, kdy by byly 
žádosti o dotační tituly nedostatečně formálně i obsahově vyplněné nebo management 
podniku by se průběžně o možnosti dotací neinformoval. I nyní při získávaní dotací jsou 
v podniku v jarních obdobích, kdy je potřebné nakoupit osiva, chemické a jiné 
prostředky, problémy s obstaráváním financí k zaplacení nutných výdajů spojených 
s osetím orných ploch. 
 
Jestliže by ZD Partutovice nepřišly jeden rok popřípadě více let na podnikový 
účet finanční prostředky vyplácené na základě podané Jednotné žádosti, znamenalo by 
to značné problémy s obstaráváním peněžních prostředků k zaplacení závazků 
a zhoršení solventnosti družstva. Neboť naprostá většina aktiv zemědělského podniku je 
velice špatně likvidních. 
 
Úbytek peněžních prostředků by podnik musel získat svými podnikatelskými 
činnostmi, což ale v současné době nadprodukce zemědělských komodit si lze velice 
těžko představit. Navíc pokud se podnik nachází ve vyšší nadmořské výšce, jak je tomu 
v případě ZD Partutovice. Nezbývalo by družstvu snad nic jiného, než stroje, které nyní 
vlastní a jsou využívány pouze po krátké období například při sklizni vybrané 
komodity, prodat a nahradit je outsourcingem. Získané prostředky z prodeje strojů by 
posloužily ke splácení úvěrů, mezd a jiných nezbytných výdajů. Stále by narůstaly 
závazky, které by družstvo nebylo schopné splácet, dodavatelé by přestali tomuto 
podniku dodávat potřebné vstupy. Tím by v podstatě upadala podnikatelská činnost, 
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vedla by k rozprodávání majetku, propouštění zaměstnanců a nakonec k likvidaci 
celého družstva. 
 
Výše popsaný scénář, při němž je namístě se obávat likvidace ZD Partutovice, 
zcela jistě znepokojuje management družstva. Zároveň upozorňuje na důležitost 
nepodcenění dotační politiky podniku. Nelze spoléhat na současné velice ochotné 
pracovníky na pracovišti AZV v Přerově, kteří nyní vycházejí podnikatelským 
subjektům vstříc. Může nastat situace, kdy zaměstnancům AZV přibude další agenda 
a nebudou mít tolik času se věnovat zemědělcům a radit jim při vyplňování Jednotné 
žádosti. Také může dojít k tomu, že nastane obměna zaměstnanců agentury, a ti již 
nemusí být tak obětaví. Je nezbytné, aby management družstva v čele s předsedou 
neustále a intenzivně sledoval a informoval se na možné dotační prostředky nabízené 
zemědělským subjektům. To je jediná cesta, která vede k úspěšnému pokračování 
zemědělské činnosti v ZD Partutovice. 
 
Pouhopouhá správně vyplněná a podaná žádost není jediná věc, kterou je nutné 
při žádání o dotace splňovat. Se získáváním finančních prostředků jsou spojena 
i pravidla vztahující se k zacházení se zemědělskou půdou a zvířaty, která musí 
družstvo dodržovat. 
 
Opatření týkající se chovu hospodářských zvířat pro ZD Partutovice znamená, že 
musí vést Stájový registr, v němž jsou zapsaná veškerá zvířata chovaná v podniku. 
Všechna zvířata musí být označena ušními známkami obsahující číselné označení 
daného zvířete, pod kterým jsou vedena ve Stájovém registru družstva, ale také 
v Ústřední evidenci hospodářských zvířat. Všechny příchozí nebo narozená zvířata musí 
být opatřeny do 7 dnů ušní známkou a přesun, odsun, úhyn, narození ohlášeny do 
Ústřední evidence. Zvířatům je nutné rovněž zabezpečit tzv. dobré zdraví zvířat, což 
znamená, aby zvířata měla dostatek krmiva a místa. Jelikož ZD Partutovice dodává 
mlékárenské společnosti mléko, musí splňovat i další opatření v oblasti uchovávání, 
evidenci dodávaného mléka. Zřetelně označovat zvířata, která jsou v léčení, a jejich 
mléko nemůže být prodáno. 
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Ještě mnohem složitější nařízení se objevují v oblasti rostlinné činnosti. V tomto 
směru je velký důraz kladen na ochranu půdy a vodních toků nacházejících se 
v blízkosti obhospodařované půdy. Používání chemických postřiků k ošetřování plodin 
musí být evidováno ke každému půdnímu bloku, na němž se aplikovalo, navíc se musí 
zabránit, aby nedocházelo k aplikaci přípravků mimo půdní blok a při aplikaci na květ, 
aby nedošlo k zasažení včel. K hnojení půdy musí být alespoň na 1/5 výměry provedeno 
statkovými hnojivy nebo oseto jetelem. ZD Partuvice obhospodařuje půdu, která je 
vystavena vlivům eroze, což zapříčiňuje nemožnost pěstování některých plodin na 
daném místě a navíc jsou zde vystaveny ještě přísnější podmínky při aplikaci 
chemických přípravků. 
 
Zemědělské družstvo musí na travních porostech zajistit minimální péči o tyto 
pozemky, čímž je myšleno zesečení porostu do určitého data, aby nedocházelo 
k roznášení plevelných rostlin. 
 
Je tedy nutné, aby především vedoucí rostlinné a živočišné výroby se zajímali 
o podmínky, které musí být splňovány v jejich úsecích. Nedodržení výše uvedených 
podmínek může mít velký dopad na financování družstva, neboť finanční sankce se 
nevypočítávají pouze z dotačního titulu, v němž se nesplnila podmínka, ale z celkové 
hodnoty dotace vyplacené na základě JŽ, což v případě ZD Partutovice znamená 
z 5 miliónu korun. 
 
 
2.7 Jednotná žádost 
Na základě Jednotné žádosti mohou zemědělské subjekty získat finanční 
prostředky z vícera dotačních titulů. ZD Partutovice získává právě touto žádostí největší 
podíl celkových dotací. Využívá pouze ty dotační tituly, které kopírují komoditní 
strukturu zaměření družstva na chování a pěstování určitých produktů. Je to způsobeno 
rovněž nutností splňovat dané podmínky pro jednotlivé druhy dotací. Subjekt tedy žádá 
jenom o ty dotace, které se váží k obhospodařování určitých komodit a kde se 
stoprocentní jistotou dokáže zajistit splnění podmínek, které je nutné dodržet. 
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Výši získaných prostředků ZD Partutovice z jednotlivých titulů obsažených 
v Jednotné žádosti za posledních 5 let uvádí následující tabulka. 
 
Tabulka 5 - Přehled získaných dotací na základě Jednotné žádosti (v tis. Kč) 
Dotační titul / rok 2006 2007 2008 2009 2010 
SAPS 1 726 1 909 2 101 2537 2777 
Dojnice - - - - 479 
LFA 419 387 371 377 372 
TOP – Up 1 585 1 819 1 465 1 288 782 
- Platba na zemědělskou půdu 691 983 917 809 352 
- Platba na přežvýkavce 894 836 548 479 430 
AEO 506 524 513 406 246 
- Ošetřování travních porostů 238 256 245 250 246 
- Meziplodiny 268 268 268 156 150 
Celkem 4 236 4 639 4 450 4 608 4 806 
Zdroj: Interní dokumenty ZD Partutovice 
 
Pod zkratkami uvedenými v tabulce můžeme vyčíst, že zemědělský podnik pobírá 
velkou část dotací z platby na plochu (SAPS). Jelikož družstvo se nachází ve vyšší 
nadmořské výšce, což zapříčiňuje nižší úrodnost půdy, využívá podnik dotace 
poskytované na obhospodařování zemědělské půdy ve ztížených podmínkách (LFA) 
a také na obhospodařování travních porostů a pěstování meziplodin (AEO). Pod 
pojmem Dojnice se skrývá platba na krávy s tržní produkcí mléka, jinými slovy 
v družstvu jsou chovány krávy, které se dojí, a mléko se prodává. Platba na přežvýkavce 
charakterizuje, že zemědělský subjekt choval přežvýkavce i v roce 2007. 
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Splnění podmínek pro získání finančních prostředků12 
Aby podnik mohl žádat o výše uvedené dotační tituly, musí splňovat následující 
podmínky, které se váží k jednotlivým dotacím. Uvedu jen ty podmínky, které musí 
splňovat vybraný subjekt Zemědělské družstvo Partutovice v letošním roce. 
 
Podmínky pro jednotnou platbu na plochu 
Družstvo musí vést obhospodařující půdu v Evidenci půdy. Podpora je vyplácena 
na následující typy zemědělské kultury a podkultury: orná půda (R), travní porost stálá 
pastvina (TSP), travní porost ostatní (TO), vinice (V), chmelnice osázená (CO), 
chmelnice neosázená (CN), ovocný sad intenzivní (SI), ovocný sad ostatní (SO), školka 
(OSK), zelinářská zahrada (OKG), jiná kultura – rychle rostoucí dřeviny (OD), jiná 
kultura oprávněná pro dotace (OO). Na všechny kultury se vyplácí stejná výše podpory. 
 
Pro poskytnutí dotace musí družstvo splnit základní podmínku, jež představuje, 
aby byla na subjekt vedena v LPIS minimální výměra. Musí mít rozlohu alespoň 1 ha 
zemědělské půdy, která může být součtem více půdních bloků uvedených v Jednotné 
žádosti. ZD musí mít tyto bloky vedeny na své jméno nejméně od data podání žádosti 
do 31. srpna t.r. Po celou dobu musí být zemědělsky obdělávaná a také po celý 
kalendářní rok udržována v souladu s podmínkami C/C. Další podmínkou pro 
poskytnutí dotace je, že zemědělská půda byla k 30. červnu 2003 uchována v dobrém 
zemědělském stavu.  
 
Všechny deklarované půdní bloky uvedené v JŽ musí být zakresleny v mapě 
půdních bloků, popřípadě v jejich dílech alespoň v měřítku 1:10 000 nebo 
podrobnějším. Žádost musí být podána nejpozději do 16. května 2011. 
 
 
                                                 
12
 Příručka pro žadatele : jednotná žádost, žádost o zařazení AEO, žádost o změnu zařazení 
AEO. Státní zemědělský intervenční fond, 2011. 
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Platba na přežvýkavce 
Podmínkou je, aby družstvo chovalo přežvýkavce k datu 31. března 2007 na 
registrovaném hospodářství v množství nejméně dvě velké dobytčí jednotky. Tuto 
podmínku družstvo splňovalo. Jelikož družstvo o tuto dotaci žádalo v minulých letech, 
nemusí předkládat potvrzení o chovu přežvýkavců a nápočet VDJ. 
 
Tabulka 6 - Přepočtové koeficienty pro stanovení VDJ pro platby 
Věková kategorie Přepočítávací koeficienty na VDJ 
Skot nad 24 měsíců 1,0 
Skot nad 6 měsíců do 24 měsíců včetně 0,6 
Skot nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně 0,2 
Zdroj: Příručka pro žadatele : jednotná žádost, žádost o zařazení AEO, žádost o změnu zařazení 
AEO. Státní zemědělský intervenční fond, 2011. 
 
Podmínky pro platby v méně příznivých oblastech na zemědělské půdě 
Je-li na družstvo v LPIS vedena alespoň výměra 1 ha zemědělské půdy – travních 
porostů – v LFA v době od podání žádosti do 30. září 2011, může podávat žádost na 
tuto platbu. Obhospodařovaná půda zemědělského družstva se nachází v méně 
příznivé oblasti typu OA. 
 
Jelikož družstvo o platbu v LFA žádalo poprvé v roce 2004, již před 2 lety splnilo 
závazek, který spočíval v tom, že na dotované výměře bude hospodařit alespoň 
5 následujících kalendářních let po první podané žádosti. 
 
Aby mohl subjekt žádat o dotaci v LFA musel splňovat tyto minimální výměry: 
 
- 5 ha zemědělské půdy, 
- 2 ha zemědělské půdy, jedná-li se o půdu na území národních parků nebo 
chráněných krajinných oblastí, 
- 1 ha zemědělské půdy, je-li obhospodařování v režimu ekologického 
zemědělství, 
- 1 ha travního porostu. 
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Dalšími podmínkami pro získání platby v rámci LFA je zajištění, aby travní 
porosty byly alespoň jednou ročně spaseny nebo alespoň dvakrát ročně posečeny do 
určitých termínů. Program LFA má další specifické podmínky, které se týkají 
dodržování intenzity chovu hospodářských zvířat na obhospodařované ploše 
k 31. červenci 2011. Minimální intenzita je 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu 
a maximálně 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy. 
 
Podmínky platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) 
Družstvo chovalo ke dni 31. března t. r. dojnice na registrovaném hospodářství, 
tím splnilo podmínku pro získání dotace na dojnice. Také tato žádost musí být podána 
nejpozději do 16. května. Kromě JŽ musí být předloženy také dokumenty o počtu 
chovaných dojnic k rozhodnému dni, dále formulář prokazující podíl výnosů 
z prodaného mléka na celkových výnosech ze zemědělské výroby a kopie dokladů 
prokazující prodej mléka. 
 
Podmínky pro agroenvironmentální opatření (AEO) – EAFRD a HRDP 
Touto platbou družstvo získává dotace ze dvou titulů. Jelikož podnik žádal o tuto 
platbu již v minulých letech, stačí podat pouze žádost o platbu na AEO. 
 
První druh dotací je poskytována na ošetřování travních porostů, kdy je nutné 
obhospodařované louky pokosit alespoň dvakrát ročně. Druhým titulem je dotována 
péče o krajinu – pěstování meziplodin. Zemědělské družstvo využívá tento dotační titul 
na pěstování meziplodiny, do které se v následujícím roce vysévá kukuřice. Konkrétní 
podmínky jsou uvedeny v NV č. 79/2007 Sb. o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření. 
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3 Návrh řešení a jeho přínos 
 
Ve dvou předchozích kapitolách jsem představil a charakterizoval Jednotnou 
žádost. Na základě těchto informací nyní přistoupím k samotnému vyplnění Jednotné 
žádosti, kterou poté společně s předsedou družstva podám na místně příslušnou 
Agenturu pro zemědělství a venkov v Přerově. 
 
Před samotným vyplňováním je ale třeba se seznámit a s agronomem družstva 
prodiskutovat, jaké plodiny se na kterých půdních blocích zasely a také jak se budou 
jednotlivá pole obhospodařovat a sklízet, popřípadě jaké plodiny se budou v příštím 
roce na půdních blocích vysazovat a to především v případě meziplodin. 
 
Jelikož se bude podávat také žádost o dotaci na Dojnice, je nutné se informovat 
u zootechnika, zda splňujeme podmínky pro získání dotace. V tomto případě musím 
také zjistit, zda družstvo splňuje daný podíl výnosů za prodané mléko k celkovým 
výnosům ze zemědělské činnosti. 
 
Neméně důležitou činností je kontrola nájemních smluv, abych zjistil, zda 
družstvo je řádným nájemcem a může žádat o dotaci. V případě nějakých nesrovnalostí 
nebo končící smlouvy je třeba její prodloužení nebo sepsání nové smlouvy, která zajistí, 
že družstvo může s pozemkem nakládat, tedy i žádat o dotaci. 
 
Dalším krokem je fyzická kontrola půdních bloků, zda nedošlo ke snížení nebo 
zvýšení výměry, mohlo také dojít k tomu, že se někde objevila nějaká překážka 
k obhospodařování zemědělské půdy (stoh, skládka klád, atd.). Především případné 
snížení výměry je nutné upravit v LPISu, neboť není možné žádat o poskytnutí dotací 
na neobhospodařované plochy. Pokud došlo ke zvětšení výměry, je vhodné i tuto změnu 
upravit, jelikož se zvýší celková plocha, na níž se vyplatí platby. 
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Získaná data je nutné neprodleně zaevidovat do Evidence zemědělské půdy 
a jiných registrů, které můžu pohodlně upravovat přes Portál farmáře. Nakonec 
zkontroluji informace a kontaktní údaje o ZD Partutovice, zda jsou v aktuální podobě. 
 
Nabízí se vícero možností, jak žádost vyplnit. První variantou je vytisknutí 
prázdného formuláře z webových stránek Státního zemědělského intervenčního fondu 
nebo vyzvednutí formuláře na pracovišti Agentury pro zemědělství a venkov a ruční 
vyplnění. Dalším způsobem je uložení formuláře z internetových stránek fondu 
a vyplnění pomocí programu Akrobat Reader a následné vytisknutí vyplněného 
formuláře, takový formulář můžeme rovněž opatřit elektronickým podpisem a odeslat 
prostřednictvím internetu. Nejvhodnější volbou je vyplnit Jednotnou žádost skrze Portál 
farmáře, neboť se předvyplní mnoho údajů, které jsou zadány v propojeném systému. 
 
Jednotnou žádost budu vyplňovat prostřednictvím Portálu farmáře. Než 
přistoupím k samotnému vyplňování je potřeba ještě zkontrolovat a aktualizovat 
příslušná data v ostatních registrech, zvláště v LPIS, kde je zaznamenána veškerá půda 
včetně jejího zařazení k jednotlivým druhům využití. 
 
 
Obrázek 4 - Úvodní stránka pro podání nové Jednotné žádosti na PF 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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V letošním roce bude ZD Partutovice žádat o dotace na SAPS, Krávy chované 
v systému s TPM, v titulu TOP-Up na chov přežvýkavců, dále na platbu LFA, 
v dotačním titulu AEO na ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy 
a pěstování meziplodin. 
 
Nejprve se přihlásím na webových stránkách SZIF do Portálu farmáře, zadám 
volbu Podat novou žádost a poté Jednotná žádost a zařazení AEO, zde mám na výběr 
několik možností, vyberu první, kterou je Aplikace LPIS pro přípravu deklarací. Dalším 
krokem je nastavení dne, ke kterému chci danou mapovou sestavu zhotovit a pokračuji 
dále, kde zvolím, o jaké dotační tituly budu žádat. Nyní jsem se dostal k samotnému 
výpisu půdních bloků, které již náleží do programu AEO. 
 
Nejdříve se budu věnovat ošetřování travních porostů, na obrazovce je výpis 
aktivních půdních bloků, které jsou do tohoto opatření zařazeny. U samotných bloků 
můžu znovu upravit jejich výměru nebo popřípadě je vyjmout z žádostí o dotaci, ale zde 
nebudu provádět žádné změny, protože půdní bloky prošly letošním rokem mimořádnou 
aktualizací, tedy jsou přesně zakresleny. 
 
 
Obrázek 5 - Zákres do LPIS v modulu ošetřování travních porostů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Další záložka slouží k editaci půdních bloků, jež budou předmětem dotace 
o zatravnění orné půdy. Seznam dílů mi předal agronom, a já je nyní v LPISu zaeviduji 
a zakreslím do mapy. 
 
Po kliknutí na třetí záložku se mi zobrazí výměra, která slouží k pěstování 
meziplodin, tato výměra již nelze navyšovat, jen lze měnit půdní bloky, na kterých se 
daná meziplodina bude pěstovat. 
 
Pokud přejdu tlačítkem Pokračovat na další možnosti úpravy v LPIS, zobrazí se 
mi mimo jiné půdní bloky, na nějž se budou žádat platby v programu SAPS, LFA, ale 
také v oblasti meziplodin, kde vyberu zvolené půdní bloky a zaznamenám, jaká plodina 
se na nich bude pěstovat. Rovněž v této fázi úpravy půdních bloků můžu upravit 
obhospodařovanou plochu. Mohu půdní blok rozdělit na více částí a jednotlivé části 
zvlášť zatravnit nebo osít jinou meziplodinou. Po veškerých úpravách a nastavení změn, 
které chce agronom družstva provést, přejdu k ukončení úpravy půdních bloků v LPIS 
tlačítkem Ukončení procesu. 
 
 
Obrázek 6 - Zákres a správa meziplodin v LPIS 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tímto jsem si připravil mapové sestavy, na základě kterých se předvyplní samotná 
žádost. Nyní si mohu provedené změny v mapové sestavě prohlédnout. Kdyby nastaly 
nějaké chyby nebo bych provedl špatný zákres, musel bych mapovou sestavu provést 
znovu. Po úpravách odešlu mapovou sestavu tlačítkem Odeslat na SZIF jako podklad 
k Jednotné žádosti. Okno na úpravu mapové sestavy se mi zavře a mohu přistoupit 
k dalšímu kroku. 
 
Tato fáze představuje přípravu seznamu dojnic a přejdu k ní kliknutím na nápis 
Aplikace IZR pro přípravu deklarace krav na PF. Jedná se o Integrovaný zemědělský 
registr, kde vytvořím sestavu dojnic, která se nacházela na hospodářství ZD Partutovice 
k rozhodnému datu. Tuto vytvořenou sestavu odešlu na SZIF, čímž se mi seznam dojnic 
automaticky vepíše do Jednotné žádosti. 
 
Po přípravě veškerých důležitých podkladů mohu nyní přistoupit k samotnému 
generování předtisku Jednotné žádosti. K tomu slouží tlačítko Generování nových 
předtisků, opět se otevře nové okno, kde jsou další položky k vyplnění. Znovu zaškrtnu, 
o které dotační tituly bude družstvo podávat žádost, uvedu jednotlivé kontaktní údaje, 
které vyberu z předem vyplněných kontaktů ZD Partutovice. Po vyplnění těchto 
informací kliknu na poslední tlačítko Generovat a tím se uloží veškeré potřebné 
dokumenty a formuláře, jenž se zobrazí na webové stránce Portálu farmáře, jak je vidět 
na následujícím obrázku. 
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Obrázek 7 - Přehled vygenerovaných žádostí na PF 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Nyní si všechny předtisky stáhnu na pevný disk svého počítače, poté otevřu 
soubory a opět je nutné překontrolovat vyplněné informace a ty, jež nejsou vyplněné 
doplnit. Je nutné zaškrtnout dotační tituly, o které bude žádáno a vyplnit kolik listů 
obsahují přílohy, které konkretizují jednotlivé tituly. Na závěr uvedu jméno a příjmení 
osoby, která může za družstvo podepisovat listiny, místo a datum vyplnění. 
 
Téměř posledním krokem je vytisknutí jednotlivých žádostí, které jsou součástí 
Jednotné žádosti včetně samotné JŽ. Tyto vytisknuté listiny předám předsedovi družstva 
k podpisu, oražení razítka a překontrolování. Společně s předsedou družstva jsme podali 
tyto dokumenty společně s formulářem prokazujícím podíl tržeb z prodaného mléka 
k celkovým tržbám družstva, který jsem vyplnil podle údajů uvedených v účetnictví, 
a doklady potvrzující prodej mléka na místně příslušnou Agenturu pro zemědělství 
a venkov v Přerově. 
 
Veškeré podané listiny mimo kopií dokladů prokazující prodej mléka, na základě 
kterých Zemědělské družstvo Partutovice žádá o dotace na základě Jednotné žádosti, 
jsou uvedeny v Příloze č. 2. 
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Podaná žádost družstvu zajistí finanční dotaci ve výši cca 4,5 mil. Kč, kterou 
obdrží v první polovině příštího kalendářního roku. Diplomová práce bude také 
šablonou při vypracovávání Jednotné žádosti v dalších letech, neboť nyní žádost 
vyplňuje předseda v součinnosti s pracovníky agentury. Práce může sloužit 
zemědělským podnikům také jako obecný zdroj informací o dotačních titulech 
Evropské unie. 
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Závěr 
 
V diplomové práci jsem vypracovával žádost na financování vybraného 
zemědělského podniku z fondu Evropské unie. 
 
První kapitola diplomové práce obsahuje teoretický základ o dotačních 
programech Evropské unie podporujících zemědělskou činnost v členských státech. 
Podrobněji jsem se věnoval zdrojům poskytujícím informace o dotačních titulech 
vyplácených v souvislosti s Jednotnou žádostí 2011. 
 
V úvodu praktické části práce jsem stručně popsal podnik – Zemědělské družstvo 
Partutovice, pro nějž jsem vypracovával žádost na dotaci poskytovanou zemědělským 
subjektům. Následně jsem zanalyzoval vnitřní i vnější vlivy působící na družstvo. 
Informace získané na základě provedených analýz mi dopomohly poznat a lépe 
pochopit podnikatelskou činnost odehrávající se v podniku. Zároveň jsem pochopil, jak 
jsou dotace důležitou složkou v podniku zabývajícím se zemědělskou činností. 
 
Závěrem jsem se seznámil s formy financování družstva. Zjistil jsem, že 
významný podíl peněžních zdrojů představují dotace, ročně se jedná o částku 
přesahující 5 miliónů korun. Také jsem z výročních zpráv a informací získaných od 
vedení družstva vypracoval přehled dotačních programů, které družstvo využívá 
a čerpá. Největší část těchto prostředků získává podnik každoročně na 
obhospodařovanou půdu na základě Jednotné žádosti, kterou jsem pro letošní rok 
vypracovával. 
 
Po získání informací uvedených v teoretické části a podrobnějším poznání 
zkoumaného subjektu jsem v poslední části práce vypracoval Jednotnou žádost pro rok 
2011. Před samotným vyplněním žádosti, jsem musel získat potřebná data od vedoucích 
rostlinného a živočišného úseku. Žádost je možné vyplnit vícero způsoby, já jsem zvolil 
vyplnění žádosti online na Portálu farmáře. Jedná se o propojený informační systém, 
který některé informace importuje automaticky do vyplňované žádosti. Podrobný popis 
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postupu zadávání dat a informace potřebné při samotném vyplňování v poslední 
kapitole této práce jsou doplněny obrázky pro lepší pochopení postupu. Po zadání 
posledních informací jsem vygeneroval Jednotnou žádost, kterou jsem si následně uložil 
na pevný disk počítače. Žádost jsem zkontroloval, vytiskl, nechal předsedou 
zkontrolovat a podepsat a společně s dalšími přiloženými dokumenty podal s předsedou 
družstva na místně příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov v Přerově. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
AEO agroenvironmentální opatření 
angl. anglicky 
AZV Agentura pro zemědělství a venkov 
CN chmelnice neosázená 
CO chmelnice osázená 
C/C kontrola podmíněnosti 
č. číslo 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČPI Česká plemenářská inspekce 
ČR Česká republika 
EAGF Evropský zemědělský záruční fond 
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EFF Evropský rybářský fond 
ES Evropské společenství 
EU Evropská unie 
EU-10 deset států, které přistoupily do Evropské unie v roce 
2004 (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovenská 
republika, Slovinsko) 
EU-15  patnáct států, které byly v roce 2004 již členy (Belgie, 
Dánsko, Finsko, Franci, Itálie, Irsko, Lucembursko, 
Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 
Španělsko, Švédsko, Velká Británie) 
EU-25  uskupení dvaceti pěti států, které vzniklo sloučením 
EU-10 a EU-15 
EU-27  uskupení dvaceti sedmi států, které vzniklo sloučením 
EU-25, Bulharska a Rumunska v roce 2007 
EUR euro 
GAEC Dobrý zemědělský a environmentální stav 
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ha hektar 
HDP hrubý domácí produkt 
HRDP Horizontální plán rozvoje venkova 
IČ identifikační číslo 
JZD jednotné zemědělské družstvo 
JŽ Jednotná žádost 
Kč koruna česká 
kg kilogram 
km kilometr 
km2 kilometr čtvereční 
LFA méně příznivé oblasti 




MZe Ministerstvo zemědělství 
NV nařízení vlády 
OD rychle rostoucí dřeviny 
OKG zelinářská zahrada 
OO jiná kultura oprávněná pro dotace 
OSK školka 
PF Portál farmáře 
PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 
PRV Program rozvoje venkova 
př. n. l. před naším letopočtem 
R orná půda 
RO regionální odbor 
SAPS jednotná platba na plochu 
Sb. sbírka 
SI ovocný sad intenzivní 
SMR Povinné požadavky na hospodaření 
SO ovocný sad ostatní 
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SOT společná organizace trhu 
SPS Jednotná platba na farmu 
SRS Státní rostlinolékařská správa 
SSP Oddělená platba za cukr 
STP Oddělená platba za rajčata 
str. strana 
SZIF Státní zemědělský intervenční fond 
SZP Společná zemědělská politika 
t tuna 
tis. tisíc 
TO travní porost ostatní 
TOP-Up národní doplňková platba 
TPM tržní produkce mléka 
TSP travní porost stálá pastva 
tzn. to znamená 
tzv. tak zvaný 
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
V vinice 
VDJ velká dobytčí jednotka 
ZD zemědělské družstvo 
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Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Organizační struktura ZD Partutovice 
Příloha č. 2: Vypracovaná Jednotná žádost 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
